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El pr incipio del fin. 
Si otWs s í n t o m a s ' n o lo pusieran de ma-
nifiesto, los mi l i tares sólo no t e n d r í a n la 
v i r t ua l i dad de hacernos adqu i r i r la con-
vicción de que el fin de la lucha se apro-
x ima. 
Aunque los que se dejan arras t rar por la 
p a s i ó n , que son los que nos hacen entrar 
como factores del drama sangriento que 
se representa, m á s que los materiales que 
se derivan del n ú m e r o , piensen que poi-
que a uno de los partidos beligerantes le 
convenga se ha de prolongar la lucha pa-
r a alcanzar un t r iunfo madurado, m á s 
por el tiempo que por los propios esfuer-
zos, la real idad indica que el agotamien-
to de tre^e meses de lucha no deja de sur-
t i r efectos y que al suavizar asperezas— 
r e p á s e s e la prensa de los p a í s e s beligeran-
tes y se v e r á una d i s m i n u c i ó n en los dic-
terios, una mayor benevolencia para el 
enemigo que mayor odio representaba y 
que ya no se habla con insistencia de la 
de s t rucc ión y aniqui lamiento del adversa-
rio, m á s que cuando se t ra ta de producir 
determinados efectos en los p a í s e s neu-
trales o propios—deja entrever caminos 
de negoc iac ión que pueden traer como 
secuela Ja t e r m i n a c i ó n de la lucha. 
A -lo mismo tienden los ú l t imos hechos 
mil i tares , pues en el á n i m o de todos los 
que COIÍ ecuanimidad sigan atentamente 
el curso de la guerra esta, que una vez Ru-
sia puesta fuera de combate para una ac-
ción m i l i t a r p r ó x i m a y .eficaz o efectiva, 
ha de entrarse en el pe r íodo de decis ión 
que todos esperamos con impaciencia. Y 
que esto ha ocurrido ya,, para nadie es un 
secreto, y sd lo hubiera sido, descubier-
to quedara al hacerse la ú l t i m a sustitu-
ción de mandos eñ el Imper io de la auto-
cracia, sus t i t uc ión nunca hecha con gene-
rales que aprisionan la v ic tor ia y que vie-
nen a echar por t ie r ra los tópicos em-
pleados para convencer de lo es t ra tég ico 
y victorioso de una ret irada que a todas 
luces estaba pregonando, que nada de 
voluntar io t e n í a y sí mucho de forzosa 
por el empuje del "enemigo. 
Destruida la potencia ofensiva de la 
n a c i ó n que consideraban todos los filia-
dos como la reserva de la e n e r g í a su-
prema en que fundamentaban el resultado 
favorable final, s e g ú n propia confesión 
de quien motivos para .saberlo le sobran, 
hecha en el ukase imper ia l ú l t imo , cuando 
al dar cuenta de su decis ión se manifes-
taba que el objeto de ella era «con tener al 
invaso r» y no ar ro l la r lo y destruirlo, ca-
r a c t e r í s t i c a de la potencia ofensiva, es i n -
negable que el resultado final se aproxi-
ma. A d e m á s , si analizamos la s i tuac ión 
m i l i t a r , vemos a los rusos derrotados al 
E. de Grodno, al S. del Niemen y en los 
d e m á s sectores, hasta los pantanos del 
Pripet, y que la ret irada que p a r e c í de-
tenida, ha vuelto a reanudarse, quedando 
separados y sin enlace los e jérc i tos del 
N. del Pripet y los que operan en Vi ln i a 
y Galitzia, y que como los resultados ob-
tenidos no pueden variarse-con éxitos lo-
cales, el quebrantamiento de la resisten-
cia defensiva no ha de hacerse esperar y 
con ella la solución del problema. 
Si a esto agregamos que a medida que 
los invasores se adentren en el te r r i tor io 
ruso, los efectos de la guerra han de ser 
m á s sensibles, sensibilidad que se refleja-
r á en la pol í t ica de ese pa í s , de suyo peli-
grosa, concluiremos por llegar a l a coh-
c lus ión que refleja el t í tu lo de estas l íneas , 
cuya certeza la avaloran la inact ividad 
dei frente occidental y la escasa eficacia 
—y no digo nula para que no se me tache 
de" parcial—de las operaciones del meri -
dional . 
CAPITÁN C. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TFT.ÍFONCt 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 27.—A pr imera hora de esta 
tarde recibió el s eño r Dato a los perio-
distas en su despacho oficial de la Presi-
dencia del Consejo. 
Comenzó don Eduardo desmintiendo la 
noticia de que u n hi jo del min is t ro de 
Fomento hubiese resultado muerto en el 
accidente, automovil is ta ocurr ido ayer 
cerca de Pinto. 
Dijo que el muerto es un h i j o del direc-
tor de la Constructora Naval , s eño r Fues-
ter, habiendo resultado her ido u n her-
mano suyo. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el s eño r Dato que 
las bajas producidas en los e jérc i tos que 
toman parte en la guerra europea, en lo 
que va de lucha, oscila, entre muertos, 
heridos y desaparecidos, en siete millones 
y medio' de hombres. 
A ñ a d i ó el presidente que, de durar la 
guerra unos meses m á s , esa oifra se ele-
v a r á a 12 millones. 
Un periodista dijo al s eño r Dato que 
entre la gente h a b í a temores de que, a 
causa de la entrada de Bu lga r i a en la 
guerra, se quisiera obligar a E s p a ñ a a 
in tervenir en el conflicto. 
El presidente c o n t e s t ó : 
—No hay cuidado, y no debemos temer 
que n inguna n a c i ó n nos ataque, pues has-
ta los mismos beligerantes desean que ha-
ya neaitrales que Ies ayuden. v 
De Marruecos. 
A ñ a d i ó el presidente que los telegra-
mas de Marruecoos, recibidos en el minis-
terio de la Guerra, anunoian que reina 
absoluta t ranqui l idad en las plazas y po-
siciones ocupadas por nuestras tropas. 
Conferencia. 
Como de costumbre, hoy conferenció 
por te léfono el s eño r Dato con el minis t ro 
i é Eétado, p a r t i c i p á n d o l e éste que ios Re-
yes c o n t i n ú a n sin novedad en San Se-
b a s t i á n . 
E l m a r q u é s de Lema le dijo t a m b i é n 
que pasado m a ñ a n a v e n d r á el Rey a Ma-
dr id . 
Consejo de ministros. 
M a ñ a n a , a las once, s e g ú n , a n u n c i ó el 
jefe del Gobierno, se c e l e b r a r á Consejo 
de ministros en la Presidencia. 
Este Consejo s e r á preparatorio del que 
el jueves t e n d r á lugar en Palacio, presi-
dido por el Rey. 
Una pregunta. 
Uno de los periodistas d i r ig ió a l s eño r 
Dato la siguiente pregunta : 
— ¿ H a leído usted lo que dicen los pe-
r iódicos sobre los relevos de los capitanes 
generales dp Baleares, y que esos relevos 
e s t á n relacionados con los aprovisiona-
mientos a los submarinos alemanes? 
E l presidente contes tó apresurada-
irnente: 
—Eso es completamente falso. 
Regreso. 
D e s p u é s man i f e s tó el señor Dato que a 
primeros de octubre r e e r e s a r á a Madr id 
e! minis t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i c a , s eño r 
condo de Esteban Collantes. 
Las subsistencias. 
En ú l t imo t é r m i n o h a b l ó el presidente 
áf¡ la cues t ión de las subsistencias, ex-
t end i éndose en oonsáderciones . 
Habla S á n c h e z Guerra. 
Cuando el s eño r Sánchez Guerra reci-
bió a los periodistas, les dijo que ha que-
dado firmado el convenio postal entre Es-
p a ñ a y Noruega. 
E l convenio e m p e z a r á a regir a prime-
ros de octubre. 
Luego faci l i tó un telegrama oficial de 
Tenerife, dando cuenta de que.en La La-
g o n á la Guardia c ivi l s o r p r e n d i ó a l de-
sertor Bernardo Libor ip . 
L a b e n e m é r i t a le dió el a l to ; pero el de-
sertor hizo frente, y entonces los guardias 
dispararon, m a t á n d o l e . 
E! embajador de Ingla ter ra visi tó esta 
tarde.al min i s t ro de la Gobernac ión en su 
despacho. 
Declaraciones de Dato. 
E l « J o u r n a l » publica hoy las declara-
ciones hechas por el presidente del Con-
sejo a su corresponsal en Madr id . 
Ha declarado el s eño r Dato que E s p a ñ a 
s e g u i r á permaneciendo neutra l , y que 
ic ha valido las felicitaciones de todos los 
celebra haber adoptado esa act i tud, que 
pa í ses beligerantes. 
Termina el jefe del Gobierno sus decla-
raciones al per iódico f rancés diciendo que 
tanto él como la nación- e s p a ñ o l a v e r á n 
sumamente satisfechos el que, al in ic iar-
se las negociaciones de paz, se piense en 
E s p a ñ a como lugar adecuado para lle-
varse a efecto en ella las conclusiones de 
la paz. 
Reun ión conjuncionista. 
1 E l s eño r N o u g u é s ha di r ig ido una car-
ta a los pnimates de la Con junc ión repu-
blicano-socialista, p r e g u n t á n d o l e s si es-
t á n de acuerdo en designar C a t a l u ñ a co-
mo punto de r eun ión para una gran 
Asamblea magna. 
Eir dicha r e u n i ó n se t r a t a r á de las cir-
cunstancias especiales por las que atra-
viesa actualmente la pol í t ica e s p a ñ o l a . . 
El minis t ro de Ins t rucc ión púb l i ca . 
SAN SEBASTIAN, 27.—El s e ñ o r conde 
de Esteban Collantes estuvo en ei crespa-
cho que tiene en el minister io de jorna-
da, desde donde conferenció por teléfono 
con el presidente del Consejo de minis-
tJ-os y con el subsecretario, s eño r Silvela. 
D e s p ú é s estuvo despachando, r e t i r á n -
dose al m e d i o d í a al Hotel Continental . 
El m a r q u é s de Lema. 
E l minis t ro de Estado recibió varias 
visitas y de spachó algunos asuntos de su 
departamento. 
Luego se t r a s l a d ó a Palacio, con obje-
to de despachar con el Rey. 
(Desde M i r a m a r telefonó el m a r q u é s ^a 
los periodistas que e s t á b a m o s en el minis-
terio de jornada para hacer i n f o r m a c i ó n , 
d i c i éndonos que no nos rec ib ía porque n o 
t e n í a n inguna noticia que comunicar. 
A ñ a d i ó * q u e iba a almorzar con el m i -
nistro de Holanda. 
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el orden en esta zona, que es una de las 
m á s importantes del protectordo e spaño l . 
Cuando se realizaba el acto de sumi-
s ión, el general recibió noticias, comuni-
cadas desde Ceuta por medio del hel ió-
grafo, de que se h a b í a n presentado en la 
plaza distintas Comisiones de moros de 
la capital guipuzcuana, que fueron visi-
tados por el s e ñ o r presidente.. 
ESI citado seño r ingeniero jefe se ofre-
ció a venir a esta provincia , si era a ü t o -
rizado por la supenioridad, para d i r i g i r 
las instalaciones de los primeros labo-
ratorios que se establecieran, proporcio-
poblados de Anghera que se a d h e r í a n al n á n d o para ello la c r í a necesaria. 
acto de sumis ión . 
Entre los que se someten figuran moros 
de la f racc ión de B a r r i n , situada en las 
inmediaciones de Alcázar , p r ó x i m o a la 
/umi i i i ternacional de T á n g e r , que es muy 
importante. 
A l anochecer r eg re só a la plaza .'¡l ge-, 
neral Milans , siendo saludado por mu-
chos grupos de moros que estaban en el 
camino" y que le hicieron m a n i í e s t a o i o n e s 
dé respeto. 
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Ayer sa l ió para Madr id nuestro ¡lus-
tre jefe don Antonio Maura . 
Desde So ló rzano a c o m p a ñ ó a su dis t in-
guida fami l i a a Bóo, donde ocuparon un 
departamento del r á p i d o , siguiendo don 
Antonio el viaje en au tomóv i l . 
E l s eño r Maura no llevaba a ú n decidi-
da) si h a r í a el viaje, que le deseamos muy 
feliz, en una o dos jornadas. 
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El día en Siin Sebastián. 
P(iR TFLÉFONO 
Visi ta regia. 
SAN SEBASTIAN, 27.—A las dos de la 
tarde ha marchado el Rey a R e n t e r í a . 
E! viaje del Monarca tiene por pbjeto 
visi tar la Papelera E s p a ñ o l a . 
De paseo. 
E l p ínc ipe de Asturias y los infantes 
han pascado hov en carruaje por la ciu-
dad. 
Se acuerda gestionar con los s eño re s 
alcaldes y personas influyentes de algu-
nos pueblos, que por sus condiciones pue-
dan ser beneficiados con estas mejoras, 
Id manera de proceder r á p i d a m e n t e a su 
i n s t a l a c i ó n , h a c i é n d o l e s presente, al mis-
mo tiempo, qnie este Consejo esta dis-
puesto a denunciar a cuantos in f r in j an 
la ley de Pesca, para lo cual d e s i g n a r á 
personas que vig i len constantemente los 
ríos, y h a r á cuanto esté de su parte has-
ta conseguir que los infractores sean cas-
tigados con el mayor rigor. 
iA pet ic ión del Consejo provinc ia l de 
Fomento de Alava, se acuerda enviarlos 
algunos ejemplares de l a ley de Epi -
zootias, editada por este Consejo. 
La Comisión regia presenta la cuenta 
documentada de la inver s ión de la sub-
vención del Estado en el pr imer semes-
tre del a ñ o actual. 
El Consejo aprueba, por unan imidad , 
dicha cuenta. 
Se acuerda informar favorablemcnic 
i i ins tancia d i r ig ida por la Sociedad anó-
n ima ««Elect ra M e t a l ú r g i c a del As t i l l e - i 
ro», solicitando au to r i z ac ión para embar- ¡ 
ques de cabotaje y explo tac ión de carbu-
ru de calcio en la" r í a de Boó. 
Informar , dé conformidad con lo pro-
puesto por ta Jefatura de Obras públ i -
cas, en los expedientes y proyectos »i- ' 
guientes: # . 
El del Ayuntamiento del Asti l lero so-
lici tando au to r i z ac ión para reforma de un 
muelle embarcadero en la r í a de dicho 
pueblo. 
E l de Ja Sociedad « S a n Sa lvado r» 
(Spanis I r o n Ore Company Limi ted) , 
para construir una presa de embalse so-
bre la canal de Santa Ana , para depó-
sito de aguas del mar, con destino al Regata suspendida. 
i m fuerte temporal reinante,! favado" de" minerale 's ' ry í n ^ t í m S e ' l á í -
/•./ jpygn Francisco Solana, que ha des ipafecidó misterio samen fe de Sanlander 
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la regata que deb ía haberse celebrado es-! gadero en la ría de Solía , 
ta m a ñ a n a , y en la que t o m a r í a parte, el1 
.Monarca, patroneando el balandro « F a -
r ruca» , que le c o r r e s p o n d í a en suerte, ha 
sido suspendida. 
Convocatoria. 
El gobernador c iv i l ha convocado a la 
Diputacdón provincial a l a s e s i ó n . i n a u -
gura l del segundo p e r í o d o semestral pa-
ra el d í a 1 de octubre p róx imo . 
Comisión provinc ia l . 
Esta miañana ha celebrado ses ión la Co-
mis ión provincia l , que se ha l imi tado a 
despachar asuntos de escasa impor tan-
cia. 
Otra visi ta . 
M a ñ a n a r e a l i z a r á el Rey la visi ta al 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros mu-
nicipal de San S e b a s t i á n . 
El conde de Romanones. 
Pasado m a ñ a n a , m el segundo expreso, 
s a l d r á para Madr id el jefe del part ido 
l iberal , s eño r conde de Romanones. 
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PIPERAZINA Dr. ORAU.—Cura artritismo I 
reúmas, gota, mal de piedra.- El mejor di , 
^oU.-' tp dpi feftitin ñrtr.n 
POR TELÉGRAFO 
ALGECIRAS, 27.--Se reciben de Ceuta 
detalles del acto de sumis ión de impor tan-
tes núcleos de cah i leños rebeldes. 
A las cuatro sa l ió el teniente Sotoma-
yor con di recc ión a Kudi í i -Feder ico . 
En el r ío Senirak se le unieron el te-
niente coronel Priego y el coinandaiitc 
G a r c í a . 
Cuando llegaron a Isarsigna 'vieron 
grandes grupos de moros m o n t a ñ e s e s , 
En K u d i a - F e d e r i c o , h a b í a .reunidos cer-
ca de 300 moros, entre los que habla no-
tables jefes de las principales fracciones 
combatientes de las mehallas de Anghera 
v Xixia . 
El general Milans del Bosch llegó con 
el jefe de Estado Mayor, escoltado pol-
los escuadrones de fuerzas regulares i n -
d í g e n a s , a l mando del coronel Sanjurjo, 
y u n e s c u a d r ó n del regimiento de V i -
tor ia . 
A las dos de, la tarde comenzó1 el acto 
de sumis ión , que se inició con el sacrifi-
cio de un toro. 
El general Milans del Bosch h a b l ó con 
varios moros notables, que rei teraron su 
amistad a los e spaño le s y par t ic iparon 
que h a b í a quedado disuelta la mehalla. 
T m b i é n se comprometieron a mantener 
tidades que deben ser dedicadas a comna-
t i r las plagas del campo, especialmente 
en la región de L i é b a n a . 
tes». 
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La desaparición de un joven 
Siguiendo los p ropós i to s de tener a l co-
rriente a nuestros lectores de todos los de-
talles de la misteriosa d e s a p a r i c i ó n de 
Francisco Solana, y con objeto de adqui-
r i r el retrato que hoy publicamos, h ic i -
mos ayer una nueva visita a la familia 
del desaparecido. 
Con la tristeza que es de suponer, nos 
refirieron los hermanos y la madre de 
Francisco algunos detalles de l a vida ín-
t ima de éste. 
Insinuamos a su hermano la posibilidad 
del efecto que la lectura de cierta clase de 
libros hubiera podido in f lu i r en un cambín 
, cerebral del desaparecido, y el joven So-
M A D R I D , 27.—Se conocen nuevos deta- lana tllV0 la amabil i( iad de poner en 
lies del accidente automovil is ta ocurrido nueStras manos parte de los l ibros que 
anoche. 
El viajero muerto no es, como se supu-
so en un p r inc ip ió , el hi jo del min is t ro 
de Fomento, qqe t a m b i é n iba en el auto, 
sino don J o a q u í n Fuster Otero, de 20 a ñ o s . 
valles extensos con los p e q u e ñ o s caser íos 
que destacan sus fechos rojizos en ía se-
i r en idad del Mediodía luminoso, mientras 
Se oCAipó el Consejo del asunto refe-1el río entona rumorosa canc ión de fivscii-
rente a roturaciones arbitrarias-; y en; ra a las pulidas piedras y las esquilas sue-
vista de la importancia que reviste para: nan lentas al inclinarse el ganado sobre la 
esta prowncia , se a c o r d ó designar al se- h ú m e d a ^ h i e r b a . En la diafanidad del zar-
ñ o r presidente, para que en u n i ó n del co horizonte, ponen las albas nubes unos 
seño r ingeniero a g r ó n o m o , hgan cuantas como e n s u é ñ o s de gasas que el aire va 
gestiones crean convenientes hasta con- ' deshaciendo como las ilusiones gratas, 
seguir su l eg i t imac ión . j En las cuencas de las altas m o n t a ñ a s . 
Igualmente fueron designados dichos brota la fresca fuente que va des l izán-
seño re s para gestionar el cobro de las can-: dose por las p e ñ a s cercanas. 
Accidente automovilista. 
POR TELEFONO 
que cursaba estudios de Medicina. 
Los heridos son Nico lás Fuster Otero, 
hermano-del anterior y teniente de á r t i -
l le r ía , y Alejandro Agul ló , arquitecto y 
pariente de los .anteriores. 
El accidente o c u r r i ó a las dece y media, 
entre Pinto y. Puenlabrada. 
Los viajeros, de spués de comer, quisie-
ron dar un pa&eo en a u t o m ó v i l por los 
pueblos p róx imos , y entonces o c u r r i ó el 
accidente. 
E l c a d á v e r de J o a q u í n fué recogido por 
orden del Juzgado v trasladado al pue-
blo. 
Los heridos fueron t a m b i é n llevados al 
pueblo y han quedado instalados en casa 
de los s e ñ o r e s Fuster. 
La herida de Alejandro e s t á situada en 
la cabeza y es de gran ex tens ión . 
Erj P iü to ha causado el accidente gran 
cons t e rnac ión . 
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Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
O a l d e r ó n , I n -
consulta, de diez a doce y de tres a caatro" 
H. Bárcena. ^ i i 8 ^ 
Consulta de nueve a u n a — H e r n á n Cor-
*A«. j . rvHpr.lnn.! fArnos ris IV^-iffaí 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de PMHitad d« Madlalna di Madrid-
Consulta de dtez a una y de tree a lelt 
Mfkrnsñ* Primer*. |l f II.-Telélono i # 
VICENTE AGUINACO OCULISTA .Consulta da diez a una y da trat a «ala-




4UOS DE ESCALANTE. 
C I R U G I A 
G E N E R A L 
la mujer.—vías 
H . ! • 
Dr. Corpas O t U U S T A 
Kan frmnalnmm múmmrm 1S.—Toda al día. 
Ayer ce lebró .sesión o rd inar ia este Con-
sejo, bajo la presidencia del i lus t r í s i ino 
s eño r comisario regio don Roberto Ba-
sáfiez, y con a'sistenqia de los s e ñ o r e s 
ingeniero a g r ó n o m o , visi tador de gana-
de r í a y c a ñ a d a s , inspector de higiene pe-
cuaria, don Isidoro del Campo, don Lo-
renzo Blanohard, don J e s ú s G. de Ta-
gíe, don Crescencio M a r t í n , don Igna-
cio Cuevas, don Antonio Va l l ina y don 
José Ruiz Valiente. -
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Dion Alfredo Alday da las gracias a. 
Consejo por el acuerdo adoptado felici-
tándole por haber sido agraciado con la 
Gran Cruz del Mér i to Agr íco la . 
Queda enterado e l ' Consejo del oficio 
enviado por el de Vizcaya contestando al 
que se le r emi t ió relativo a la.? medida;; 
adoptadas para cumpl imiento de la ley 
de Pesca en los r íos de esta provincia . 
Con referencia a este mismo asunto se 
da cuenta de una nueva ci rcular publica-
da en el «Bole t ín Oficial» de esta pro-
vincia, IMI v i r t u d de las denuncias trans-
mit idas poa* este Consejo al s eño r gober-
nador c iv i l , en cuya ci rcular ;se recomien-
da a todas las autoridades extremen el 
celo para impfedir que en lo sucesivo se 
siga infr ingiendo la citada ley de Pesca. 
Como esto es de g r a n d í s i m o i n t e r é s pa-
' ;• la provincia en general, el s eño r pre-
sidente expone al Consejo, con todo deta-
lle, e l 'resultado de su visita a San Se-
b a s t i á n al s eño r ingeniero jefe del dis-
t r i to forestal de las provincias vascon-
gadas. 
I'udo apreciar lo muy instruct ivo que 
r e s u l t a r á la i n s t a l a c i ó n , en algunas es-
j cuelas púb l i ca s , de laboratorios de pis-Vega Quintanilla. DENTISTA 
Hernán Oartée. itAmcrt 1 CArww de D é r l f i . ) ' c i c u l t u r a , al igua l que los establecidos" en 
leía Francisco en las horas en que per-
m a n e c í a en casa. 
Aunque nuestras aficiones l i terar ias 
nunca nos han llevado a leer con gusto 
la clase de libros que t e n í a m o s ante nues-
t ra vista, y auque no nos creemos con-
venientemente autorizados para poder 
juzgar el efecto que la 'lectura de aquellas 
obras puede producir en l a cons t i tuc ión 
cerebral de una persona, pudimos apre-
ciar, por las noticias que tenemos de los 
autores de las obras de que hablamos, que 
esos libros encierran en sí una fuerza pe-
simista capaz de entorpecer, por las ten-
dencias de sus ideas, la marcha de un ce-
rebro que posea poca consistencia inte-
lectual. 
Respecto a l a op in ión de los hermanos 
acerca de la posibi l idad de un viaje, ma-
nifestaron aqué l los que nunca les hnbín 
indicado tener intenciones de conocer la 
vida en el Extranjero; pero que sí podía 
ser posible la d e s a p a r a c l ó n de Francisco 
Solana en esa forma. 
Hasta a q u í todos los detalles de este su -
ceso, que de d í a en d í a fee complica m á s , 
por las muchas suposiciones que se for-
man. 
S e g ú n nos dice una persona de relativa 
edad, hace muchos a ñ o s que d e s a p a r e c i ó 
de Santander un abuelo de Francisco So-
lana, sin que hasta la fecha se haya vuel-
to a saber nada de él. 
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Otro buque español detenido 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 27. — Procedente de Ca-
narias ha fondeado en este puerto el va-
por «Espel ia». 
Manifiesta el c a p i t á n del vapor que fué 
detenido por u n crucero inglés , que le cau-
só algunas a v e r í a s en la banda de babor. 
Un oficial del citado buque de guerra 
subió a bordo del ¡(Espelia», y de spués de 
revisar la d o c u m e n t a c i ó n condujo al bu-
que a Gibral tar , donde ha estado d-e^íüdó 
t re inta y dos horas, con el perjuicio con-
siguiente. 
El c a p i t á n del «Espel ia» ha presento í to 
la oportuna r e c l a m a c i ó n . 
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La m o n t a ñ a y el valle.—El rio y la fuen-
te. -Entre dos p e ñ a s . — R ú e n t e . — E n la 
quietud del campo.—Las nenas del pue-
blo. 
Para los que nos agradan estas tierras 
quebradas y fuertes, con m o n t a ñ a s abrup-
tas y picachos enormes; para los que en 
ellas vemos la grandeza serena de la na-
turaleza en firme contraste con la eterna 
p e q u e ñ e z del hombre, tienen estas gratas 
excursiones por la M o n t a ñ a el renovado 
encanto de los paisajes admirables; -de 
los montes que la niebla cubre y en ellos 
prende vedijas de nubes blancas; de loa 
El r ío, a l l á abajo, no cesa' de cantar str 
l í m p i d a y rumorosa canc ión de agua. Es 
la fecundidad y el verdor de los campos 
que lleva riqiieza y bienestar a la co-
marca. 
Entre dos p e ñ a s , altivas, retadoras y 
recias como s ímbolos del poder y dq la 
d o m i n a c i ó n sobre la t ierra , hemos pasado 
ahora que el sol claro del m e d i o d í a calu-
roso reluce en la verdura de la floresta y 
en las finas piedras que él agua va be-
sando a l correr r á p i d a . 
R ú e n t e , como los pueblos todos de la 
M o n t a ñ a , aparece en la ladera de unos 
montes. 
E n la quietud del campo ha cantado 
un p á j a r o y a distancia se oye cómo afir-
ma un gallo su superioridad se lvá t ica . 
Como rumor de olas se mueven los á r -
boles, que el v iento azota con violencia. 
Unas campanadas s ü e n a n r á b i d a s en 
la paz del camino, en la serena diafani-
dad del espacio. 
E n R ú e n t e pasamos muy gratas horas. 
Las nena^ del pueblo: Isabel y Cointa 
T e r á n ; P i la r C á r a b e s y Cuevas y mis gen-
tiles p r imi tas Nieves y Blanca Gut ié r rez 
y Vivero, perfuman, y alegran este lugar 
«cobdiciádero» de intenso y ameno re-
poso... 
TOMAS SERVANDO GUTIÉRREZ. 
R ú e n t e , septiembre de 1915. 
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LOS FERROVIARIOS 
Hacia la huelga general. 
POR TELEFONO 
HARCELONA, 27.—Esta noche se ha ce-
lebrado la Asamblea de ferroviarios de 
la sección Haicelona-Norte, habiendo 
acordado declarar la huelga general si la 
Empresa no repone en su puesto a l ferro-
viar io despedido. 
La huelga se p l a n t e a r á dentro del pla-
zo que mrca la ley. 
Quedó nombrada una Comis ión encar-
gada de notificar el acuerao al goberna-
dor y ipedir a las d e m á s secciones que 
secunden la huelga. 
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De un suicidio. 
El desgraciado joven E m i l i o Pel lóa 
Cuevas, que en la madrugada de ayer 
a t en tó contra su vida a r r o j á n d o s e a la 
galle desde el ba lcón de su domicil io, ve-
n ía padeciendo desde ¡hace bastantes a ñ o s 
una c rón ica y grave enfermedaii. 
iPor efecto de esa enfermedad, EmiMo 
Pel lón, que desde muy n i ñ o comenzó a 
gariarse la vida en la isla de Cuba, logran-
do, a fuerza de trabajos y privaciones,, 
íuumii i lar un pequeño capital i to, h a b í a 
transiformado por completo su c a r á c t e r , 
antes dulce y apacible. 
Lá cosa m á s n imia , la menor contra-
riedad, i r r i t aban de ta l modo a Emi l io 
I 'ellón, que generalmente esas crisis ner-
viosas terminaban con a lguna escena vio-
lenta. 
El suicida realizaba frecuentes viajes a 
Cuba, viniendo a casa de sus padres a 
pasar una temporada dedicado al des-
átnáó y a reponer fiu quebrantada salud. 
Desde la ú l t i m a vez, a l lá por el mes de 
mayo, que reg resó de la Perla de las A n -
tillas, hubo necesidad de poner a su cui-
dado una enfermera, cargo que se con-
fio a una mujer l lamada Dolores Corral . 
A medida que la tuberculosis iba m i -
nando la existencia de EmiMo Pel lón Cue-
v.*. éste se excitaba m á s y m á s , hasta el 
extremo t̂ e que el domingo por la noche 
p re t end ió prender fuego a la cama, lo que 
pudo evitar la jtaínálla. 
Después , y al parecer un poco calma-
do, pidió a Dolores Cor ra l que le llevara 
agua caliente, y aquellos instantes í u é los 
que ap rovechó Pel lón para abr i r la ven-
tana y tirarse por ella a la calle, donde 
quedó con la cabeza destrozada. 
A l ' r u i d o producido por el choque del 
cuerpo cojjtra la acera acudieron presu-
rosos la madre y el hermano de Emi l io , 
ASÍ como el agente de servicio en el Uis-
ti-ito y el sereno part icular , quienes dá 
ron av-iso de lo ocurrido al Cuerpo fc-
guardia , c o m u n i c á n d o s e desde aquí fe 
inticia al juez s eño r ^Pedregal v alad 
tiia rio (Señor Escobio. 
En tanto el Juzgado se personaba en el 
lugar del suceso, el guardia procedió á:@ 
par el c a d á v e r con una sábana que le proa 
porcionó la madre del desventurado súP 
cida. 
Por orden del señor juez, y después de 
practicarse las diligencias del caso, Emi-
lio Pel lón Cuevas fué trasladado al depó-
sito del Hospital , donde boy le será prac-
ticada la -autopsia. 
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Ecos de sociedad. 
E l domingo ú l t imo, y por don JuSé Cas-
telló, fué pedida para" su hermano Fraii-¡ 
cisco la mano de la bellísima y distingui-
da seño r i t a M a r í a Luisa Mont.alván. 
—En el correo de ayer salió para Ma-j 
dr id , en el breac de servido, el distinguido| 
s eño r don Antonio Porredón, vicepresi-
Qente del Consejo de Administrción del íe-
r rocar r i l del Norte, y su distinguida fa-
mi l i a . , . 
— T a m b i é n ha salido para la corte,! 
a ' e m p a ñ a d o de su familia, el subdirector! 
d? Obras púb l i ca s don Rufo Rendueles. 
—Después de haber pasado el verano! 
entre'nosotros, ayer salió para Madrid elj 
^lustrado joven ingeniero de caminos, ca-i 
nales y puertos, don Enrique Goded. 
—Ha regresado de Pa r í s el ilistínguidol 
comerciante de esta ciudad don Alberti)| 
Velasen y sai esposa. 
—Ayer salieron para San Sebastián Jj 
otras poblaciones españolas el ae " 
do cubano don Elpidio Cosío y su t 
ma s e ñ o r a . 
. — A c o m p a ñ a d o de su respetable 
ra y de su s impá t i ca sobrina Ramona,ssi 
lio ayer para Sevilla, donde goza w M 
recido prestigio, que le lia llevado a oíiij 
ir relevantes cargos en la esfera <«> 
polí t ica v de los negoeios, nuestro paf'^l 
ia> y buen amigo don José F e r « 
Mora, que ha pasado la temporal 
verano en S a r ó n . ,.v , 
Al consignar esta nota de despeaw.9' 
r.v dist inguido paisano, formulaiij^ 
tos para que se .•limpia MI promesa M J 
va estancia entre nosotros en el ano 
ximo. vUVla 
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C i r c u l o Mercantilj 
Junta directiva ordinaria 
Bajo -la presidencia del seüolR.\f J 
y con asistencia de los señores W v » , ^ 
un, ü u e r a , Puelles, Menezo, ^ 11 
Pneiues, Velarde y Casado, se ! _ a5( 
domingo la Junta directiva ue t , 
e lac ión, d á n d o s e lectura al avia 
tenor, cjue lué aprobada. ¡̂¡a 
La Comisión encargada de. i' baat s/ie l a ^ 
jue eu 
semana t e r m i n a r á su labor, 
de las cuentas y comprooct.-- xly, 
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se que, una vez realizada esta. 4 ^ ¡ i 
dios comprobantes dentro de ¿ ^ 
r ía del Circulo, a disposición ¿ i d 
nistas v corporaciones inteie»d gdejafif 
alguno que desee revisarlos an 
leorac ión de la Asamblea. . M g 
A propuesta del señor P^ ^aP 
a c o r d ó reanudar la campana i'1 ̂  L,xpoj 
el semanano "Lealtad'. soDie y ^ 
l i ,cl( , i l ,k' P - ' ; " k , l J u r e\Sndo^fñ 
C o m p a ñ í a dei iNorte, W l ^ Jtort ,f 
Comisión, compuesta de Jos ]iS^ 
q u e r o y l ü v a ;don 
tiones necesarias para w ^ r * iner 
C o m p a ñ í a admita ^ \ r e Z & ^ 
en ei tren correo, sin las f M 
ahora tiene, con lo 'J11' ie] m 
grandemente la expor tad» 
«fresco». - o la s' 
Acordóse conU'ibinr a a 
para regalar una placa f ^ 
Pombo, como homenaje 
p o r e l progreso -le ^ ^ f a d ^ g < 
Igualmente se ^ o i a o ^ ^ i ^ 
ill!''11 
fiesla de ^ ^ l o ^ ' * 
imientó de 
seño r presidente 




lente,, conjo |J ^ 
l a ^ C o m í s í ó / n o i n b r a d a P a ¿ j a 
d ó n del Gran Hotel dio £ é p ' ]¡ir,, 
ta de su labor dentro 1 U . . 
do complac id í s ima de ^ s t0 
con que se llevan f * 1 - r0, ^ 
auguí -an un éxito ^ f ^ o * ^ 
Y no habiendo asu 




















E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
p o n TELEGRAFO Y TELEFONO 
Turquía. 
tropas turcas en Bulgar ia . 
nrensa turca saluda con pla-
Tol1íl ticia de la movi l i zac ión bú lga -
•ef 18 Ümeba que Bulgar ia se ha resuel-
'n ^ P n entrar en escena para reparar 
^ , 4 del Tratado de Bucarest. 
var ié , noticias llegadas de De-
P01' h oue se dicen tomadas en bue-
d#tCílps aseguran que desde hace al-
p u E ' s e es tá llevando a cabo una 
"i"105* ite concen t rac ión de tropas tur-
¡$2; Tracia. cerca de las fronteras búl -
o en 
^ T u r q u í a no necesita ayuda, 
^ vindico «Ber l iner Tageblatti) dice 
El Pe L, ias noticias que sé han recibi-
^ f o n s t a n t i n o p l a , el proyecto de erj-
j " «Mnas alemanas ha causado en el 
^ ' " • i turco gran descontento, porque 
^ ns saben bien que si los alemanes 
ios tyrc^ nodrcá n imca desembarazarse 
vienen nosep 
fle^8"disipar este descontento, lo.s pe-
P'1ra gubernamentales turcos publ i -
úi)ilfS declaraciones siguientes: 
L í a no tiene necesidad de la ayu-
T" liprnania. El la sola g u a r d a r á los 
i l llvitlos v r e c o n q u i s t a r á el Egipto, 
" f rumores, s egún los cuales, el ejér-
oiemári va a cooperar a esta doble 
CÍB) apStán desprovistos de f u n d a m e n t o . » 
El «Hamidie» . averiado. 
¡¡..¡as de Roma dan como cierta la 
•An de un combate naval , en el cual 
ru-azado turCn ((Hamidie» ha resulta-
el on serias ave r í a s al ser atacado por 
i0. ¡mipo de torpederos rusos. 
Fl «Hamidie» t a r d a r á unos tres meses 
f|1 poder reparar sus avenas. 
Los países balkánicos. 
Descontento contra Rumania . 
Pn Alemania r e ina -g ran descontento 
5tra Rumania, cuyas intenciones son 
líactor desconocido ^ 
M i ó * periódicos le di r igen ataques 
. ¿ t o s y pi^en a su Rey que se deci-
iá finalmente a ponerse a lado de los a l ía-
los o de Alemania. 
Estado de sitio. 
El Gobierno rumano ha decidido procla-
mar el estado de sitio. 
Se dice que ta l medida se adopta para 
prevenir así manifestaciones que pudie-
ran dar lugar a una inopor tuna y trans-
cendental crisis en la pol í t ica in ter ior del 
país. 
Medidas griegas contra b ú l g a r o s . 
Se ha confirmado que 3.000 comitadgis 
buWros se hallan concentrados en los al-
rededores de Oirán , y que e s t á n pres-
tos a entrar por la frontera griega. 
El general Mocopoulon ha telegrafiado 
a su Gobierno que se hal lan tomadas las 
medidas necesarias V que han de hacer 
imposible la invas ión proyectada por los 
comitadgis. 
Esparando los acontecimientos. 
La noticia de la movi l izac ión b ú l g a r a 
ha producido en los Círculos oficiales 
rumanos gran impres ión . La incer t idam-
bremás completa reina en la op in ión pú-
blica, en lo que se relaciona con la acti-
iitud del Gobierno, que t o d a v í a no ha 
dado precisión oficial alguna. 
El periódico «Adevernt» comprueba que 
Rumania tiene cortada su v ía de comu-
nicación con Europa, y que ta l s i tuac ión 
e? grave para el pa ís . 
Hace votos para que las potencias de la 
Entente desembarquen tropas en Salón i -
ca v que el ejército rumano se una a 
ellas, 
Ul t imátum de Bulgar ia . 
Telegramas de Sofía confirman l a exiis-
Wa del u l t i m á t u m b ú l g a r o a Servia. 
La nota es tá concebida en tono m u y 
'-ico. 
Inglaterra y Francia. 
Bája de valores ingleses. 
| En la Bolsa se ha producido una gran 
roja en todos los valoras .ingleses, ráoti-
Ma, según todos los s í n t o m a s , por los 
"uevos presupuestos en proyecto. 
De entre todos los valores los que se 
M cotizado con m á s baja son los de los 
wncarriles ingleses. 
Detalles de un bombardeo. 
Se conocen detalles del bombardeo de 
J costa belga llevado a cabo por 30 bu-
ques de guerra ingleses. 
«.egún ellos, una flota, compuesta de 
T v gandes buques y 25 m á s pequeños , 
10 vigoroso fuego sobre Zeebruge, a las 
gy media de la m a ñ a n a del 25 del' ac-
rü08 de los citados buques han dispa-
l l T ca.ñones de calibre" 280. 
pm-, baterías alemanas respondieron, 
'"P eando cañones m á s ligeros, 
himn iSê s ^e â m a ñ a n a una gran co-
Zeehr 0 ha s11'"?1^0 Por encima de 
ha I1 ̂  suPoniéndose que el incendio 
DarS Producido por las granadas di-s-
m m por uno de los buques ingleses, 
con n i1^'6868 han disparado t a m b i é n 
nohn V68 hgeros; pero los provectiles 
?. alcanzado a la costa. 
man(1 ernP0 en tiempo los aviones ale-
S c r deSde ,a C0Sta a ,a fl0ta 
elpvüK ' en tanto que un globo cautivo se 
K}m sobre Zeebriiííe. , final 
'iró "iT •nte ' la escuadra inglesa se re-
v miv enn(l0 fin al bombardeo a las diez 
• medla de la m a ñ a n a . 
El PARTE O F I C I A L INGLES 
P i i P n ^ 1 ' 1 8 ^ 1 Frenoh ha publicado el si-
«El ¡?arte 0.ficial: 
Posipi,6'' 0̂ ing lés conserva todas las 
Poí m S1.concíuista(1as ayer, 
^üimn 0 de un vioiento ataque con 
a'emnTi 611 ^'00s atraer a las reservas 
francel c.on ob3.eto de ayudar a los 
greso* i a a rea l izac ión de nuevos pro-
' W r L aciendo 2-000 prisioneros y apo-
& n o s de nueve cañones . 
lación , 0^r aviones bombardearon la es-
10nrie Valenciennes.» 
t)e T ' . Consej"o de guerra . 
"'̂  l n ' i-0 flicen que el Gobierno japo-
un p ai.spuesto que sean sometidos a 
pales 30 de- guerra el general y dos 
rerirn^^P6"01"68 que in terv in ieron en 
^ Z T 0 n ,de Tient-Sin. 
l i a l v e J ' ^ a 'esos altos jefes nipones de 
ífie i H i ^ j 1 0 1 1 de los fondos germanos de 
lile] 0T1 de incautarse a r a í z de 
E l c PARTE OFICIAL A L E M A N 
f1,IafteimlniCado oficial dado por el Gran 
61 sigui„general del ejérci to a l e m á n , es 
"En \ l 
Rielad. región de la costa,•relativa t ran-
fetendí1?868 han bombardeado a larga 
í6' Pero ^ 1 alrededores de Middelker-
¡^Pres n rePetido sus ataques &o-
tó fS,Uafcte die LiUe contuvimos la' ofen-
y Sur de Loos rechazamos u n 
violento ataque inglés , con grandews pér-
didas 'para éstos. 
Kutne Souohez y Arras rechazamos san-
grientamente todos los ataques franceses, 
haciendo 25 oficiales y 1.600 soldados p r i -
sa oneros. 
T-ambién nos apoderamos de una ame-
tral ladora. 
En Reims y Argona han fracasado to-
cios c u a n t ó s ataques 'han intentado los 
franceses, experimentando el enemigo 
grandes p é r d i d a s . 
Hemos hecho 40 oficiales y 3.900 solda-
dos prisioneros. 
Hemos derribado cinco aviones enemi-
gos. 
Los aliados bombardearon Peronne, 
matando dos mujeres y varios n i ñ o s e 
hiriendo a d e m á s a otras 10 personas. 
En -el frente or iental , un av ión a l e m á n 
I atizó varias bombas sobre la escuadra 
rusa, pudiendo comprobar blancos sobre 
uno de los acorazados y un contratorpe-
dero. 
La escuadra rusa se r e t i r ó precipita-
damente ien d i réc ión al Norte. 
A l Este de Dunaburg, el mariscal H l n -
denburg sigue empujando a los rusos, 
habiendo hecho siete oficiales y 1.300 sol-
dados prisioneros. . 
T a m b i é n nos apoderamos de dos ame-
tralladoras. 
A l Oeste de W i ü c a c o n t i n ú a comba t i én -
dose, habiendo rechazado un violento aia-
que al Sur de Smonge. 
Entre Krepe y Wischoner sigue nues-
tro progreso; 
El ala derecha del e jérci to del p r ínc ipe 
de iBaviera sigue empujando a los ilusos 
en las orillas del Niemen, Zerlfet y 
Schara. 
A l Este de Baranowilschy conserva to-
davía el enemigo en su poder varias ca-
bezas de puente d e - p e q u e ñ a importancia . 
Sigue la lucha en este sector. 
En el ejérpito del general Mackensen no 
•ie han registrado cambios no tab les .» 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r a n c é s a las tres de la tarde, es 
el siguiente : 
«Segu imos m a n t e n i é n d o n o s en todas 
iniostras posiciones recientemente con-
qu: tadas en Artois y Souohez. 
Nuestro progreso, s e ñ a l a d o en otro par-
te anterior como llegando a l puesto tele-
gráfico destruido de Dalus, no p a s ó de 
lo- fuertes, de la Folie. 
Conservamos en nuestro poder la carre-
tera de Arras a L i l l e . 
A l Sur de Somme c o n t i n ú a la lucha con 
granadas y torpedos aé reos . 
Hacia Andechy nuestra a r t i l l e r í a ha con-
testado e n é r g i c a m e n t e al fuego de las ba-
te r í a s enemigas, que c a ñ o n e a b a n Quen-
nevieres. 
E n la Champagne hemos contenido con 
tenacidad a l enemigo en todo el frente, 
ocupando varios puntos, especialmente el 
hoyo de Br izord , a l Norte de una alque-
r ía . 
El n ú m e r o de oficiales prisioneros1 no 
es el de 200, sino 300. 
Entre el Mosa y el Mosela y en la Lo-
rena, (intenso cañoneo . 
Una violenta tempestad en los Vosgos 
ha impedido m o m e n t á n e a m e n t e toda ope-
ración mi l i t a r .» 
PARTE O F I C I A L BELGA 
Comunican de E l Havre el siguiente 
parte oficial belga: 
«La a r t i l l e r í a enemiga ,ha demostrado 
en estos ú l t imos d í a s escasa actividad. 
Del 25 al 26, nuestras tropas se apode-
raron de un puesto escucha enemigo, en 
la or i l la derecha del Yser, haciendo 12 sol-
dados y un ofioial prisioneros. 
T a m b i é n nos apoderamos de un lanza-
bombas. 
En este mismo frente hemos .hecno eva-
cuar a los alemanes 200 metros de t r i n -
chera, a lo largo del Yser .» 
Vapor hundido. 
Uíi despacho de Londres a la Agencia 
Reuter da cuenta de haberse hundido el 
d ía 9 del actual, en el M e d i t e r r á n e o , el 
vapor ing lés «Cornup ia» , de 1.736 tone-
ladas. 
La t r i p u l a c i ó n d e s e m b a r c ó en un puer-
to españo l . 
Opinión de un cr í t ico . 
Comunican de Londres que el notable 
crí t ico m i l i t a r inglés , coronel Mande, co-
mentando la reciente, ofensiva francesa, 
dice que desde ahora los aliados p o d r á n 
rechazar, de un modo regular y constan-
te, a los invasores de Francia . 
Cree ese crí t ico que el empujar a los 
alemanes hasta el R h i n s e r á cues t ión de 
un par de meses. 
Dice a d e m á s el coronel Maude que los 
alemanes no p o d r á n oponer a los aliados, 
en el teatro occidental, m á s de 700.000 
hombres. 
Opina, en definitiva, el cr í t ico mi l i t a r 
ing lés que por de pronto los aliados 
han podido poner de manifiesto su supe-
r ior idad en materia de municiones. 
Y concluye diciendo que el final de la 
guerra puede sobrevenir cuando menos so 
piense, revistiendo verdaderos caracteres 
de sorpresa. 
La opin ión francesa. 
Comunican de P a r í s que la noticia del 
reciente t r iunfo f r ancés ha sido recibida 
por la op in ión con a l e g r í a y calma. 
La prensa, comentando la noticias del 
teatro de la guerra, dice que la a c t ú a 
ofensiva es la p r imer m a n i f e s t a c i ó n del 
esfuerzo supremo desplegado por Fran-
cia y, al propio tiempo, la pr imer etapa 
en la gloriosa marcha hacia la v ic to rn 
final. 
Botín de guerra. 
Noticias oficiales hacen ascender el nú-
mero de prisioneros alemanes a 3¿.uuu sol-
dados y el de oficiales a 300. 
T a m b i é n se han apoderado los a l i a ü o s 
de 24 c a ñ o n e s , de cuya cifra corresponden 
jmeve a los ingleses y el resto a los fran-
ceses. 
Rumor de una victor ia . 
E l «Eco de P a r í s » recoge el rumor de 
haber obtenido el general ruso Ivanof l 
una gran v ic tor ia sobre los teutones, en el 
teatro occidental. 
A pesar de ello, no se ha confirmado la 
noticia, c r eyéndose que no sea, sino infun-
dio ailiadófilo, inspirado por el buen de-
seo. • 
Un comentario. 
Te l eg ra f í an de P a r í s que el coronel 
Rouset, cr í t ico m i l i t a r del «Pe t i t Pari-
sién», publ ica un a r t í cu lo comentando el 
bri l lante éxito obtenido por la ofensiva 
francesa, y diciendo que es un s ín tom j 
m u y haiagador. 
A ñ a d e que l a batal la fué r u d í s i m a y se 
d e s a r r o l l ó en condiciones muy desfavo 
rabies pa ra las tropas, que tuvieron que 
combatir bajo una l l uv i a torrencial . 
U L T I M O PARTE O F I C I A L FRANCES 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del ejérci to f rancés , es el 
siguiente; 
«Al Norte de Arras no han ocurr ido nue-
vos ataques alemanes, c a ñ o n e a n d o la ar-
t i l le r ía alemana m u y dé lb i lmen te las po-
siciones, que conservamos, rec ien teu ien íc 
conquistadas. 
M á s de 1.500 prisioneros han sido hechor 
en esa reg ión . 
En la Champagne seguimos conservan-
do nuestras posiciones. 
Nuestro frente de combate, en v i r t ud de 
las recientes conquistas, comprende des-
de nuestras ú l t i m a s posiciones avalizadas 
hasta las primeras* alemanas, l imitadas 
por la cota 105 hasta el Oeste de la gran-
ja Navar in i , al turas de Souain y árbo l 
de la cota 193 y alturas de Dafiure. 
No se ha fijado t o d a v í a el n ú m e r o de 
c a ñ o n e s tomados a l enemigo durante los 
ú l t imos combates, pero no bajan de 70, 
entre los •diversas calibres, 35 de los cua-
les han sido capturados por los ingleses. 
Los alemanes intentaron una violenta 
ofensiva en la Argona, pero fueron recha-
zados. 
T a m b i é n in tentaron cuatro veces con-
secutivas un asalto sobre Fi l ie Morte con 
gases asfixiantes, pero sólo consiguieron 
ser rechazados. 
A ú n cuando ' l legaron a nuestra prime-
ra l ínea , fueron rechazados por el violen-
to fuego de nuestras posiciones de apoyo 
de esa misma l ínea . 
Los alemanes experimentaron en este 
furioso hecho de armas enormes pérdi-
das. 
En el resto del frente nada nuevo que 
s e ñ a l a r . » 
P r í n c i p e que se evade. 
Comunican de Amsterdam que el p r í n -
cipe belga Caraman-Chimay ha consegui-
do h u i r del te r r i tor io a l e m á n , donde se 
hallaba internado, en u n i ó n de otros com-
p a ñ e r o s de armas. 
Para h u i r los prisioneros tuvieron que 
perforar un largo t ú n e l y pasar larga se-
rie de peripecias antes de lograr trasla-
darse-a Holanda. 
El p r í n c i p e Caraman-Chimay ha llegado 
herido de bastante gravedad en ambas 
manos, que hubo de destrozarse al inten-
tar la fuga. 
En Italia. 
PARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to i ta l iano, es el 
siguiente: 
«E enemigo, fuertemente reforzado en 
el puente de Cortevole, a t a c ó violentamen-
te el d í a 24 nuestras posiciones de Capan-
na y Cedee. 
En el alto de Valdellemle fueron r ech i -
zados los a u s t r í a c o s , de spués de sus vio-
lentos contraataques, que no tuvieron 
éxito. 
En Carnia, el d ía 27, fué batido el ene-
migo en todo el frente, desde Valpicolo 
hasta Pizzo, en donde nos apoderamos 
de dos ametralladoras. 
C a ñ o n e a m o s l a es tac ión de Yarbis, don-
de provocamos algunos incendios. 
En el Carso no h a cambiado la situa-
ción.» 
Estados Unidos» 
Tío Sam, satisfecho. 
El «New York Hera ld» de hoy, comen-
tando la con te s t ac ión a u s t r í a c a , referen-
te a l relevo del doctor Dumba, dice que 
la Un ión puede darse' por satisfecha con 
las amplias y expl íc i tas excusas de Aus-
t r i a sobre este delicado asunto. 
Rusia y Austria. 
La l ínea del Ovina. 
La ope rac ión de V i l n a puede, conside-
rarse como terminada. E l l a ha terminado 
con .la cons t i tuc ión de un frente sólido al 
Sudeste de Vi lna , entre Sonorgoni y Ga-
via, donde c o n t i n ú a violentamente la lu-
cha. 
Los alemanes e s t á n realizando conside-
rables transportes por la vía m a r í t i m a de 
Dantzig-Libau, lo que hace presumir que 
la l ínea de Ovina va a convertirse en bre-
ve en teatro de acontecimientos muy con-
siderables. 
Llegada de refuerzos. 
El Gobierno a l e m á n pretende haber re-
cibido un telegrama de Atenas que ha he-
cho públ ico , y en el cual dice : 
« T r o p a s frescas, pertenecientes a las 
potencias de la Entente y evaluadas en 
110.000 hombres, han llegado a' muchas 
poblaciones situadas en la isla de Lemnos 
(en el mar Egeo), y a unos 70 k i l óme t ro s 
al Sudoeste de la entrada de los Dardane-
loS.n 
Trabajos de fortif icación. 
A despecho de todas las seguridades 
dadas por A u s t r i a - H u n g r í a al presidente 
del Consejo, Mr . Brat iano, los austro-
h ú n g a r o s c o n t i n ú a n activamente sus me-
didas mi l i tares y sus movimientos de tro-
pas en la frontera rumana. 
Millones de mujeres y prisioneros rusos 
e s t án ocupados en cruzar de trincheras 
toda la longi tud de este frente. 
Desde luego, como éste es muy extenso, 
la v ig i lancia no puede ser muy completa, 
y debido a eEa gran n ú m e r o de prisione-
ros rusos consiguen todos los d í a s pasar 
a Rumania . 
Todos ellos hacen declaraciones idén-
ticas en lo que se refiere a la cons t rucc ión 
de tr incheras y obras de defensa, desde 
Orsova hasta la Bukovina . 
La s i tuac ión en Persia. 
La s i tuac ión ha mejorado mucho du-
rante estos ú l t imos d í a s . 
En Kazvn, las fuerzas rusas aumentan 
continuamente, lo que ha sido causa de 
que hayan disminuido mucho la arrogan-
cia alemana. 
Los persas parece que se dan cuenta 
de que si Rusia permanece benévola con 
respecto a la poblac ión pacífica del p a í s , 
dispone de fuerzas suficientes para hacer 
responsable, en caso de fracaso, al Go-
bierno persa de su s u m i s i ó n a Alemania. 
Raid inmediato sobre P a r í s . 
" E l Rey de Wurtenbuerg ha e x p r é s , o l í 
en un telegrama expedido al burgomaes-
tre de Stut tgart , su violenta ind ignac ión 
con motivo del ra id de los aliados, que 
susci tó una protesta general en toda Ale-
mania. 
L a prensa alemana pide, con gran ur-
gencia, la ejecución de un raid inmedia-
to y vigoroso sobre P a r í s , como represa-
lia" a l realizado por los aliados sobre 
Stuttgart . 
P r í n c i p e a u s t r í a c o muerto. 
E l p r í nc ipe de Thurnet-Taxis ha sido 
muerto en uno de los combates desarroila-
dos entre el Dn iés t e r y el Sereth. 
PARTE O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si 
o-uiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del ejérci to ruso: 
«Las tropas alemanas, fuertemente re-
forzadas, t ra taron de qubrantar nucstm-
l íneas en Brisz ia ty .y otras localidades, de 
donde fueron rechazados, lo mismo q m 
de la reg ión de Vi l lya , a l Sudoeste (h 
Novo Grudok. 
A l Este del mismo punto hizimos cua-
tro oficiales y 902 soldados prisioneros. 
En esta reg ión , el enemigo, con inusi 
ta do ardor, ataca encarnizadamente de 
tr inchera a tr inchera, que és tas , alterna-
tivamente, caen en poder de uno u otro 
contrincante. 
M á s al Sur desalojamos al enemigo, ha-
ciendo 600 prisioneros, a p o d e r á n d o n o s de 
dos trenes mil i tares y de gran cantidad 
de municiones y mater ia l de guerra. 
Violentamenie atacados los alemanes, 
| tuvieron que abandonar nuestras posicio-
nes de Strumete, dejando, en su huida, 
abandonados sus heridos, de spués de ha-
ber volado un puente al Sur de Pniks. 
En la reg ión de Vi l layca tuvieron efec-
to una serie de ataques cuerpo a cuerpo, 
muy encarnizados. 
El violento fuego de las b a t e r í a s pesa-
das del enemigo nos hizo abandonar en 
Lazdum esa loca l idad .» 
Prisioneros teutones. 
De San Petersburgo comunican que del 
2 al 29 de este mes h a n ' desfilado, por 
.Káew, 45.000 soldados y 500 oficiales ale-
manes prisioneros. 
Todos estos prisioneros son internado0 
para ser distr ibuidos luego en diversos 
campos de concen t r ac ión . 
Contra el Golfo de Riga. 
Noticias de buen origen, procedentes 
de San Petersburgo, dicen que la escuadra 
alemana t ra ta de verificar una segunda 
intentona sobre el Golfo de Riga, pero que 
la vigi lancia de los aliados hace que ese 
intento sea del todo imposible. 
Agregan estas noticias que el .«Moltke» 
ha llegado a Kie l , con tales a v e r í a s , que 
no p o d r á prestar seivicio hasta dentro de 
tres meses. 
Nueva nota a u s t r í a c a . 
* Comunican de Amsterdam que Aust r ia 
ha presentado una nuva nota a los Esta-
dos Unidos, sobre la cues t ión del envío 
de municiones a los aliados. 
Mantiene en esa nota su cri terio la Can-
cil lería a u s t r o h ú n g a r a , sosteniendo que 
dicha fabr i cac ión y envíos v io lan abierta-
mente la neutral idad americana. 
Agrega que no puede invocarse él prece-
dente de lo ocurrido en el Transvaal , por-
que entonces no decre tó , como ahora, el 
bloqueo comercial del Afr ica del Sur. 
El Kaiser en c a m p a ñ a . 
Dicen de P a r í s que el Kaiser personal-
mente manda la violenta ofensiva alema-
na en el sector de Dunaburg, contra los 
ejérci tos del general ruso Ruski . 
Muerte de un aviador. 
De Rale (Suiza) comunican la muerte 
d?l aviador a l e m á n León Naus, que en 
enero ú l t imo verificó un gran vuelo sobre 
P a r í s . 
El infeliz aviador se m a t ó al caer su 
aparato desde considerable a l tura , en un 
r e í i ente vuelo e í ec tuado en Possen. 
Cor rupc ión nipona. 
Comunican de Tokio que sigue dando 
gran juego el asunto de las irregularida-
des cometidas por altos personajes n i -
pones. 
El T r ibuna l que e n t e n d í a del proceso 
incoado con ta l motivo ha dado ya su 
veredicto. 
Diecinueve diputados japoneses han &i-
«do declarados culpables. 
Se ha comprobado que- el ex minis t ro 
conde de Gura p roporc ionó 100.000 francos 
para la compra de votos en favor del au-
mento de armamentos propuesto en di-
ciembre ú l t imo . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8. —Teléfono 581 
Plato del día: Pastel Cyrano de Bergerac 
y Tarta Abricots. 
Ensaimadas, Briochs y bollos Suizos para 
chocolate y leche. 
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Una carta. 
Santander, 27 de septiembre de 1915. 
iSeñor presidente de la Asociación de 
Dependienties de Comercio, Indus t r i a y 
Banca de Santander.—Presente. 
Muy seño r m í o : Por carta 17 del co-
rriente, el Cí rcu lo Catól ico rué atenta-
mente invi tado para adherirse al acto 
público que esa Asociación proyectaba 
para el 26 del mismo mes, con el fin de 
que a la vez de propaganda ' s i rva para 
pedir a los Poderes públ icos el cumpli-
miento de la ley del Descanso dominical 
y que se convierta en ley el proyecto re-
gulando la jornada en los establecimien-
tos mercantiles. 
L a Junta del Círculo Catól ico, conside-
rando muy justa la inv i t ac ión para IOÜ 
fines expresados y suponiendo que se 
t e n d r í a n en el acto las consideraciones 
debidas a las creencias ca tó l i cas de nues-
t ra Asociac ión , gustosa p re s tó su adhe-
sión al proyectado acto. Celebrado éste, 
tenemos el- sentimiento de comunicar a 
usted nuestra .enérgica 'protesta contra 
las frases ofensivas a nuestra Sacro >an-
ta Rel ig ión, que es la del Estado, profe-
ridas por alguno de los oradores, aun-
que t a m b i é n hemps tenido Ja sat is facción 
saber que semejante incorrecto pro-
cede,!" del orador m a d r i l e ñ o ha causado 
justa i n d i g n a c i ó n , por lo menos a algu-
U miembros de esa Asociación que.us-
ted dignamente preside. 
Haciendo constar una vez m á s que el 
Círculo Católico de Obreros de Santander 
p r e s t a r á su decidida coope rac ión en todo 
aquello que conforme a la mora l y a la 
just icia redunde en beneficio de la clase 
obrera. 
Gustoso se ofrec-e de usted afectísi-
mo s. s. q. e. s. m . : E l presidente, Teófilo 
Gómez fíaso. 
Asociación de Dependientes 
de Comercio, Indus t r ia y Banca. 
Se ci ta a todos los dependientes, aso-
ciados ó no, a una r e u n i ó n para esta no-
che, a las diez, en nuestro domicil io so-
cial , Arci l lero, 11 y 13, para darles cuenta 
de un asunto importante para la clase. 
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Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
EN H E L L I N 
Galio, Bienvenida y L imeño . 
H E L L I N , 27.—En esta corrida debía ha-
ber toreado Joselito; pero presenta oerti-
'icado de estar enfermo y no asistes 
Esto causa la na tu ra l contrariedac4 en. 
el públ ico. 
Primero.—Gallo torea desconfiado y de-
ja un pinchazo, media estocada mala , 
otro pinchazo regular y descabella. 
(Segundo.—(Bienvenida e s t á muy bien 
con el capote, a d o r n á n d o s e mucho. Con 
ta f lámula hace que le coreen los pases 
y se mete con media estocada buena y 
otra superior. (Pe t ic ión de oreja.) 
T e r c e r o . — L i m e ñ o torea valiente y ma-
ta de dos pinchazos hondos y un desca-
bello. 
Cuarto.—Gallo- e s t á valiente en este 
to rn ; pero cambia la decorac ión al ma-
lar, hac iéndo lo esnn un pinchazo regular, 
dos malos y media estocada tendida. 
Quinto.—Torea Bienvenida adornado y 
con sal y salero. Entre ovaciones conti-
nuas arrea dos pinohazos y una estocada 
que le valen la oreja de su víc t ima. 
Sex to .—Limeño, confiado y bien, se de-
fiende con la muleta v mata de modo acep-
taü le . 
El públ ico sa l ió disgustado por no i r 
Joselito a torear. 
EN ALMENORALEJO 
Relampaguito, Celita y Belmente. 
A L M E N D R A L E J O , 27.-^Primero.--Re-
lamipaguito torea de cerca y val iente; va-
rios pinchazos y una estocada buena. 
Segundo.—Celita resulta cogido, pero 
ileso. Con la muleta e s t á m u y bien, y 
después de una g r n faena, mata de una 
estocada soberbia. (Ovación y oreja.) 
Tercero.—Belmonte e'stá en este toro 
regular. U n pinchazo, miedla estocada y 
otro pinchazo. (Pitos.) 
Cuarto.—Relampaguito, colosal. Con la 
mnleia, superior, y matando de un modo 
magis t ra l . (Ovación, oreja-y rabo.) 
Quinto.—Celita, valiente "y no del todo 
atortunado con el trapo ro jo . ' 
Matando, da una g ran estocada. (Ore-
ja.) 
Sexto.-MBelmonte da var ios lances de 
os suyos. Muletea bien y d e s p u é s de u n a 
aena breve, pero m u y lucida, mata de 
una estocada ladeada. 
L AI N Z. - M E R C E R I A 
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San Miguel Arcángel. 
- M a ñ a n a mié rco l e s c e l e b r a r á n los reve-
rendos Padres Pasipnistas con extraor-
d ina r ia pompa y solemnidad la fiesta del 
t i t u l a r de su iglesia y Patrono del Ensan-
che, San Migue l Arcánge l . 
/ Con este motivo h a b r á misas rezadas* 
en el al tar del Santo A r c á n g e l desde las 
emeo y media hasta las nueve, y en todas 
ellas se d a r á la sagrada c o m u í i i ó ^ a los 
Ueles. 
A las diez y media, misa solemne con 
orquesta, cantada por la capilla de la 
Santa Iglesia Catedral, oficiando don 
Juan José Madrazo, p á r r o c o de La Aba-
di l l a (Gayón) y predicando el p a n e g í r i -
co del Santo A r c á n g e l el reverendo Padre 
Isidoro de' San Pedro, Pasionista. 
L a función de la tarde d a r á pr inc ip io a 
las seis y media, con exposic ión de Su D i -
v i n a Majestad, rosario, corona v l e t a n í a 
de San M i g u e l ; s e r m ó n , que p r e d i c a r á el 
m u y reverendo Padre Indalecio de San 
José , superior de la Residencia, reserva y 
«Bendic ión P a p a l » , t e r m i n á n d o s e con la 
bél ica marcha del Santo Arcánge l , can-
tada a toda orquesta. 
El exce len t í s imo e i l u s t r í s i m o Prelado 
r e a l z a r á con su presencia (si sus ocupa-
ciones se lo permiten) las Junciones de 
m a ñ a n a y tarde, dando en esta ú l t i m a 
la «Bendic ión P a p a l » a los fieles. 
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S a n F r a n c i s c o , 8 
La tiple del automóvil. 
R a m ó n Herrera, el s i m p á t i c o e - inte l i -
gente empresario del teatro de la Avenida 
de Alfonso X I I I , no descansa un instan-
te en su deseo de tener siempre complaci-
do y contento el n u m e r o s í s i m o públ ico que 
a d ia r io favorece el Sa lón Padrera. 
A los ruidosos éxitos de Carmen Flores, 
que por compromisos adquir idos con otras 
Empresas no ha podido pror rogar su con-
trato, s e g u i r á n ahora los que con su bella 
y arrogante figura, a s í como por su her-
mosa y bien t imbrada voz; conquiste la 
a p l a u d i d í s i r n a cantante de zarzuela Ur-
sula López, tan conocida en Madr id por 
(da tiple del au tumóvi l» . 
Esta s i m p á t i c a artista, una de las que 
m á s estruendosas ovaciones han conquis-
tado en 'el g é n e r o chico, se «lanza» aho-
ra a las va r i e t é s , habiendo hecho,su «dé-
but» la pasada semana en el Gran Teatro, 
de l a v i l l a y corte. 
Todos los pe r iód icos m a d r i l e ñ o s , con 
ra ra unanimidad , dedicaron largos escri-
tos a ese acontecimiento, elogiando gran-
demente la labor de Ursula López como 
canzonetista y la p r e s e n t a c i ó n lu jos í s ima 
con que hizo su a p a r i c i ó n ante el públ ico 
en esta nueva modalidad de su arte ex-
quisito. * 
Ursula López d e b u t a r á m a ñ a n a mié rco -
les en el Sa lón Pradera, llenando el d i -
fícil hueco que acaba de dejar Carmen 
Flores . 
Felicitamos a R a m ó n Hex-rera por esta 
adqu i s i c ión , a u g u r á n d o l e tantos llenos 
c u a n t á s sean las secciones en que tome 
parte la encantadora «tiple de los í ) t i í l a # 
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VARIAS NQglCIAS 
POR TELÉFONO 
Los reos de J a é n . 
M A D R I D , 2 7 . — M a ñ a n a s e r á n puestos en 
capilla los desventurados reos de J a é n , 
los hermanos Nereo. 
Un accidente. 
TORTOSA, 27.—Hoy ha ocurr ido en es-
ta ciudad un accidente automovil is ta , que 
ha podido tener fatales consecuencias, 
pero del que, afortunadamente, han, re-
sultado ilesos los protagonistas. 
El a u t o m ó v i l en que via jaban los seño-
res don Juan José Vicala,- conocido facul-
tivo de la ciudad, y el diputado por el dis-
t r i to , don Marcelino Domingo, volcó a l 
enfilar u ñ a curva en la carretera de Va-
lencia. 
El coche r e su l t ó destrozado. 
Nuevo director. 
M A D R I D , 27.—Se ha encargado de la 
direción del periódico «Mar te» el conde 
de Pinofiel. 
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EL LIO DE ITIEJICO 
LínoIeurtL 
POR TELÉFONO 
MiADRID, 27 .—Telegraf ían de Was-
hington que el general americano Funs-
ton ha dado cuenta a su Gobierno de ha-
ber sido m ü e r t o por sus tropas u n jinete 
americano que, en un ión de otros varios, 
t r a s p a s ó l a frontera americana. 
A pesar de este ihecho, se anuncia que 
los Estados Unidos no c a m b i a r á n su polí-
tica respecto de aquella R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n se ha prohibido a los soldado/s 
americanos la pe r secuc ión de los mej i -
canos m á s a l l á de la frdntera que l i m i t a 
ambos pa í se s . 
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"El balandro "Encarnita". 
Ha llegado felizmente a l puerto de Cá-
diz el yate « E n c a r n i t a » , regalado a l a 
Armada e s p a ñ o l a por el m a r q u é s de- Cu-
bas. 
iSalió de Vigo el d ía 12 y no ha hecho 
escala en n i n g ú n puerto. 
La t r a v e s í a , que fué a vela, la real izó 
con toda felicidad, pon i éndose ^e mani -
fiesto sus excelentes condiciones marine-
ras. 
Tanto el comandante del yate, el a l -
férez de navio don Pedro Lapique, como 
el resto, de l a t r i p u l a c i ó n , e s t á n siendo 
muy felicitados por la gran perioia que 
en este viaje han demostrado. 
Como se r e c o r d a r á , el « E n c a r n i t a » fué 
regalado por el m a r q u é s de Cubas al Es-
tado para que pudieran hacer p r á c t i c a s 
é n él—como ya e s t á n haciendo—los .aspi-
rantes a guardias marinas. 
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Champignons, clase extra. Pedid la 
marca U L E C I A . 
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Los comprimidos ESCOBAR LOPEZ 
son eupép t i cos , a n t i g a s t r á l g i c o s y no 
hay enfermo de! aparato digestivo, por 
crónico que sea, cuya enfermedad resista 
ios efectos curativos de ios comprimidos 
ESCOBAR LOPEZ. 
P í d a s e en farmacias y centros de espe-
offlooa. 
z 
La mejor agua de mesa. 
- REARES ORENSE-ESPAÑA -
Tinto T R E S R I O S 
Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS 
MARCA REGISTRADA 
- - . - Medallas de o ra 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, , 1911 PUERTO RICO, 911 
CLINICA .DENTAL D°cS^TiMsfADEZ 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios en-
cont rará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa 
ña y que debe visitar el público por su pro 
pia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS — Colosfa. 1 2° -
R n V A I T V : Gran café restaurant U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejia 
marca CONEJO,4registrada. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ías ur inar ias . Inyecciones in t ra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables,. de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 31 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , n iñe ra s -y doncellas. 
Cuellos, puños , delantales, etc.. etc. 
LEALTAD, NUMERO 2 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
MELOCOTON TREVIJANO e s ^ c l a M a d 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. I.0 
Salón Pradera-
A las siete de la tarde y diez y 
media de la noche, funciones com-
pletas. 
Tomando parte 
M A R I A R U D I 
Y EMILIA BENITO 
Butaca una peseta; general, 0,30. 
Mañana «début» de la célebre ar-
tista 
URSULA L O P E Z 
GENEROS DE P U N T O 
» 
Gran surtido para caMlero, señora y ni&os. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, piéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
A. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
Veinte años de éxito 
constante es la ma-
yor garantía p e 
puede ofrecer este 
producto. 
V I N O P I N E D O 
En la época del ^ 
cimiento y enlosa 
sos de del)iMa% 
neral, es de resulta, 
dos sorprendente 
POR LA PROVINCIA 
Ramales. 
En la noche del d í a 25 se a h o r c ó con 
una cuerda en su h a b i t a c i ó n , la anciana 
de 74 a ñ o s Nicolasa Castolaza Iri'za. 
L a infeliz v ivía en c o m p a ñ í a de una so-
br ina desde hace seis meses, en que, por 
su fal ta de salud, dejó de servir de coci-
nera en una casa de comidas del pueblo 
de Arredondo. 
Esa falta de salud se cree que haya 
sido la causa'de su fatal reso luc ión . 
Los Corrales. 
Por la Guardia c iv i l de Los Corrales ha 
sido detenida una mujer l lamada M a ñ u e -
l a Cantero González, de 50 a ñ o s , por ha-
ber hur tado una puerta y una colcha de 
cama a su hermana M a r í a . 
A l ser detenida le fué ocupada- la colcha 
robada. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA DE M A D R I L 
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Amortizable 4 por 100 F 
Banco España 446 00 447 00 
» Hispano Americano. . .000 00 000 00 
» Río de la Plata 250 00 000 00 
Tabacos 264 00 000 00 
Nortes 325 00 328 00 
Alicantes 000 00 000 00 
Azucareras preferentes 39 25] 39 25 
» ordinarias 00 00j 00 00 
Obligaciones Azucarera . . . . 00 001 00 00 
Cédulas Hipotecarias 93 50 93 40 
Arizas 00 00 00 00 
Canfranc 00 00 00 OO' 
Par í s 89 90 89 90 
Londres 00 00 24 85 
BOLSA DE B I L B A O 
Fondos púb l i cos . 
Operaciones publicadas hoy, 27 de sep-
tiembre. 
.4 por 100 In te r ior , serie A, a 76,80. . 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93,60. 
Obligaciones del Tesoro, emis ión 1 de 
j u l i o de 1915, 4,75 por 100, a 100,90. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 90. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Crédi to de la Un ión Minera, a 44,80. 
Fer rocar r i l de Santander a Bilbao, a 71. 
Fe r roca r r i l del Norte de E s p a ñ a , a 326 
pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 129 ppecedente y 130" 
del día . 
Idem ídem, a 130 al 10 de octubre p ró -
ximo. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 425. 
Naviera Sota y Aznar, a 353 y 354. 
Idem ídem, a 363 a l fin de noviembre 
p r ó x i m o . 
Naviera Vascongada, a 275. 
Minas de Cala, a 55. 
Minera de Dícido, a 140 y 139. 
U n i ó n E l é c t r i c a de Cartagena, a 98. 
OBLIGACIONES 
-Ferrocarr i l de Asturias, Galicia y León, 
p r imera hipoteca, a 65. 
Fer rocar r i l Vasco Á s t ú r i a ñ o , segunda 
hipoteca, a 96. 
Cambios con el Extranlero. 
Francia : P a r í s cheque, a 89,90; francos, 
50.000. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 24,80. 
Cardiff cheque pagadero en Londres, a 
24,76. . " 
Libras, 15.143. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Acciones del Banco Mercant i l , sin libe-
rar, a 125 por 100; pesetas 7.000, 
Idem del fer rocarr i l de Santander a 
Bilbao, a 80 por 100; pesetas 10.000. 
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Sección marítima. 
Mina flotante.—En la Comandancia de 
Mar ina se recibió ayer por la tarde el si-
guiente telegrama de M a d r i d : 
- «Señor director general de N a v e g a c i ó n 
y pesca m a r í t i m a : 
Con toda urgencia dé usted la mayor 
publicidad posible al siguiente aviso: 
«El pa t rón del- l aúd «Carmelo» ma-
nifiesta haber visto, al m e d i o d í a del 
23 del corriente, tres boyas, al parecer 
de cauchout, color rojo obscuro, soste-
niendo, por medio de cables de alambre, 
un bulto p r i s m á t i c o , de un metro de lado, 
a una profundidad de siete metros, en un 
punto situado al Norte, Sur con torre La-
drones, a una mi l l a de distancia y a unas 
cinco mil las de Calaburras, sospechando 
pudiera tratarse de una mina flotante.» 
•"iQVIMIRNTO DE BUQUES -
El «Alfonso XII» .—Según radiograma 
recibido en la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 
el vapor correo «Alfonso XTI» se halla na-
vegado sin novedad a 2.140 mil las de La 
C o r u ñ a . ' 
«La Navarro» .—Del 30 al 31 del actual 
•s esperado en nuestro -puerto el vapor 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a francesa. 
«La Navarre.ni conduciendo 13 pasajero,? 
y carga general. 
El mismo d ía de su llegada s e g u i r á via-
je para Saint-Naz-aire. 
Buques que se esperan.—«Cabo Blaaco», 
de La C o r u ñ a , con carga general. 
« P e ñ a S a g r a » , de Bayona, en lastre. 
«Cito», del Bál t ico , con madera. 
«Constanza», de la Argent ina , con ma íz . 
Buques entrados.—«Cabo Cervera» , de 
La C o r u ñ a , con carga general. ' 
«Cabo P r io r» , de Bilbao, con carga ge-
neral. 
((María Mercedes», de Bilbao, con car-
ga general. 
Buques despachados. — «Mar ía» , para 
Pasajes, con carga general. 
«Josefa», para Gijón, en lastre. 
«Cabo San Sebas t i án» , para Bilbao, 
con carga genral. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , para Bilbao, con 
carga general. 
« M a r í a Mercedes», para Gij¿n, con car-
ga general. 
SíTUACicíN DE LOS BUQUES DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Abolió Parrto 
(¡Adolfo», en vL.je a Alicante. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
C o m p a ñ í a Santanderina de Navegac ión 
«Peña A n g u s t i n a » , en Ellesinere-Post. 
« P e ñ a Cabarga)), en Barcelona. 
«Peña Rocías» , en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander^ 
C o m p a ñ í a Minera C á n t a b r o - A s t u n a n a 
((Pedro Luis Lacave» , en Cardiff. 
C o m p a ñ í a del.vapor «Esies» . 
«Esles», en Bilbao. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en viaje a Saint Nazaire. 
«Asón», en Ayr . 
Vapores de Francisco Garc í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Avilés. 
« M a r í a Mercedes)), en Bilbao, 
port. 
¡(María Cruz», en Pasajes. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Vivero. 
« M a r í a Clotilde», en viaje a Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Avilés. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Pasajes. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en viaje a Santan-
der. 
«Grancisco Garc ía» , en viaje a Santan-
der. 
Vapores de Angel F. Pérez . 
«Angel B . Pé rez» , en viaje a Pasajes. 
((Carolina E. de Pérez» en viajé a Guef-
« E m i l i a S. de Pé rez^ , en viaje a Mobile 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Mar ina . 
De Madr id .—Una borrasca importante 
sé hal la én-el M e d i t e r r á n e o y otra de me-
nor intensidad en el Golfo de G a s c u ñ a ; es 
probable que el t iempo se manteng malo, 
con vientos fuertes, l luvias y mar en las 
costas C a n t á b r i c a s y de C a t a l u ñ a ; ponien-
te en él Estrecho de Gibra l tar y costas dé 
Levante. 
Semáfo ro . 
Este fresco, mar picada, chubascoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,53 m. y 6,10 t. 
Bajamares: A las 00 m. y 0,12 t. 
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Inspección de Vigilancia. 
E s c á n d a l o s . 
En el sa lón Pradera p r o m o v i ó anoche 
un individuo un fenomenal e s c á n d a l o * 
pof lo que fué denunciado. 
T a m b i é n ha sido denunciado por pro-
mover otro e s c á n d a l o en la calle de la R i -
bera," a la «una de la madrugada, un in-
dividuo que estaba embriagado. '. 
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En la Audiencia 
Ante el T r i l i un . i l del Jurado tuvo lugar 
en el d í a de ayer la vista de la cauoa se-
guida en el Juzgado del Oeste, de esta 
capital , contra Dionisia Mar t í nez Diez, 
como encubridora de un delito de robo. 
La defensa de la procesada estaba a 
cargo del letrado seño r N á r d i z . 
El hecho de autos es el siguiente: E l 
día 24 de noviembre del a ñ o p r ó x i m o pa-
sado, los procesados, hoy rebeldes, En r i -
que Ortega y Vida l Fus (a) «El cha to» (que 
son dos p á j a r o s de cuenta, penetraron en 
el piso pr imero de Ja calle de Gravina, 
n ú m e r o 1, forzando la puerta de entrada 
y saltando la cerradura, una vez dentro, 
forzaron la puerta de una c ó m o d a y d é 
un a rmar io y se apoderaron de media do-
cena de cucharas grandes de plata, otra 
media de tenedores y otra media de cu-
chillos, t a m b i é n de plata, m á s un tenedor-
de metal , cuyos efectos fueron tasados en 
186 pesetas, y de los cuales se han recupe-
rado todos, excepto una cuchara de plata, 
tasada en 11 pesetas 35 cén t imos ; una ve/, 
realizada la s u s t r a c c i ó n , los procesador 
vendieron dichos efectos a la otra proce-
sadei Dionisia Mar t ínez , quien, s e g ú n e.l 
señor fiscal, los c o m p r ó en la cantidad de 
15 pesetas, c o n s t á n d o l e la i l eg í t ima proce-
dencia de los mismos, y en cuyo poder fue-
ion recuperados por la guardia. 
E l minis ter io fiscal sostuvo en el acto 
del ju ic io que la procesada era encubri-
dora del delito de robo. 
La defensa negó la existencia de delito 
on cuanto se relaciona con su patroci-
nada. 
Después de los elocuentes informes de 
las partes, y hecho el resumen por el pre-
sidente, el Jurado dió veredicto de incul -
pabil idad y la Sala dic tó sentencia, ab-
solviendo libremente a la procesada Dio-
nisia Mar t í nez , con d e c l a r a c i ó n de las 
costas de oficio a ella correspondientes. 
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«Foot-ball». 
Anteayer domingo, a las cuatro de la 
tarde, tuvo lugar en los campos de sport 
de los Arenales, de M a l i a ñ o , un partido 
de ((foot-ball» entre las Sociedades «Ra-
dium» y ((Unión Spor t iva»—y no el se-
gundo d'S la «X», "como se dijo ayer con-
fundidamente—, quedando empatados a 
un t í into. ' 
T a m b i é n se verificó en el mismo sitio, 
a las tres de la tarde, otro entre las Socie-
dades «Tig ran» y ((Pingüino», ganando 
la ((Tigran», que b a c í a su «début». 
Contestando a un reto. 
L a Sociedad sportiva ((Tigran» acepta 
el reto del (¡Club B a m b i n o » , para jugar 
e! domingo en los Arenales, de Maliafio. 
Reto. 
La «Unión S a n t a n d e r i n a » reta para el 
domingo 3 de octubre al « B a m b i n o Mon-
tañés» , a las tres y media de la tarde, 
en los Arenales, de Ma l i año . 
Partido de bolos en el Astil lero. 
Para disputarse el pr imer premio del 
certamen verificado el pasado domingo 
19, se celebró ayer, en el pueblo del As-
t i l lero, un r eñ id í s imo part ido de bolos en-
tre varios jóvenes de Santander y Casta-
ñeda , siendo gananciosos los de Casta-
ñeda , que confirmaron una v e z ' m á s la 
fama adquir ida en distintas boleras de la 
capital y otras muchas de la provincia. 
Entre los jugadores sobresa l ió el joven 
Mnrcos -Maza, que para demostrar su 
gran val'ér de jugador, y 'a instancias del 
Jurado, desde el ú l t imo t i ro , y por debajo 
de la pierna, me t ió un emboque, siendo 
m u y ovacionado y g a n á n d o s e el califi-
cativo de «fenómeno». 
Estos mismos jugadores ganaron en 
Vil lacarr iedo el p r imer premio en otro 
partido que jugaran en contra de acredi-
tados «bolis tas» de Selaya. 
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SANTANDER POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, f a c t u r a c i ó n y retirada 
tie m e r c a n c í a s . 
Puente, n ú m e r o 10.—Teléfono «74. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Despedida y «début». 
Ayer se despicMÓ del públ ico santanderi-
no :¡a s i m p á t i c a ar t is ta Carmen Flores, 
que en los .tres d í a s pasados entre nos-
otros ha conquistado g r a n d í s i m o s aplau-
sos por su gracia y salero españo les . 
Carmen Flores ha pasado por el esce-
nario del Salón Pradera i ' áp idamen te , pe-
ro ha dejado el recuerdo de su arte, por-
que, es de las pocas canzonetistas que can-
tan con verdadero arte, en el a d e m á n , 
t u el gesto, en la manera de cantar y 
decir. 
A i-o-s mu dios uda usos que ha es tudia-
do'en el Salón L'radera unimos ios nues-
tios, aMiniáiidola a que -muy en breve 
vuelva a hacernos otra v-isita. 
Ayer t a m b i é n debu tó la canzonetista 
Mar ía Rudi que, a pesar de debutar en la 
misma sesión éii que cantaban Carme)! 
Flores y la a p l a u d i d á Emi l i a Benito, a ú n 
consigiuió gr;ilides aplausos por su labor. 
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Un choque. 
A las "diez y veinte de la m a ñ a n a de 
ayer chocó, en la calle de H e r n á n Cortés , 
un t r a n v í a dé la Red Santanderina con 
un au tomóv i l de la matr icula de Santan-
der, p r o m o v i é n d o s e entre los conductores 
de los veh ícu los un pequeño e s c á n d a l o , 
que t e r m i n ó con la in te rvenc ión del guar-
dia de punto. 
¿Quién paga los vidrios rotos? 
Ayer se p r e s e n t ó en queja a un guardia 
munic ipa l el d u e ñ o de un establecimiento 
dé bebidas de la calle de Eugenio (iiilié-
rrez, manifestando que. hace algunos días 
una n i ñ a que vive en referida calle habí-a 
roto un cristal de su establecimiento y 
hasta la fecha no h a b í a satisfecho su im-
porte. 
Los educados. 
Ayer fué denunciado un joven que, es-
tando sentado en una silla del Muelle, se 
pe rmi t ió insu l ta r groseramente a una jo-
ven que pasaba pov aquel paseo, l lamando 
la a t enc ión de los t r a n s e ú n t e s . 
Sin permiso. 
Por p in t a r la puerta de una casa de la 
calle de la Libertad, sin el correspondien-
te permiso, fué denunciado eynr un pin-
tor. 
\ w w w w w w w w w w w w w w w / w w w w w v w w w v 
Anuncio.—Los d í a s o y > de octuiiií" 
p róx imo , de nueve a once de la m a ñ a n a , 
se d e d i c a r á la fuerza del puesto de la 
Guardia c ivi l de esta capital al ejercicir 
de t i ro al blanco en el campo l lamado de 
Ros t r ío , p róx imo al cementerio de Qirie'go. 
Lo que se anuncia al públ ico a fin de 
evitar desgracias posibles. 
r r - i - í 
B a ñ o s de Coreonte. 
Desde el' d í a 15 de j i m i o se ha l lan "bier 
tos al públ ico los BAÑOS DE CORCON 
TE. Magní f icas habitacioi es, esmerad" 
trato. Para informes, dir igirse al Estn 
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de .Corconte 
son las mejores y no tienen r iva l para 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
v í a s ur inar ias . 
Existen muchas personas que, al pare-
cer, gozan de buena salud y, sin embar-
go, no es raro o i r í a s decir que padecen 
grandes jaquecas o neuralgias y frecuen-
tes m a r e o » ; cosa fácil de evitar tomando 
antes de cada comida de 15 a 20 gotas de 
II ¡podermol . 
C O R C H I J O 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en 
M»4«-M ptim enlén cwaoRioi^ i - líflHfl dfl RmcnlotOfl. n ú m . fi-
P A B E L L O N NARBON.—Secciones Í | 
de las seis y media de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la preciosa película, de \ :M 
metros, en dos partes, titulada «Minero 
rico)). Drama de. costumbres americanas 
Preferencia, 0,25; general. 0,10. 
SALON PRADERA.—A las siete y diez 
y media, funciones completas, tómiand'ü 
parte M a r í a R u d í y Emil ia Benito. 
Butaca, una peseta; general, 0,30. 
M a ñ a n a «début)) de la célebre arlisln, 
l ' r su la López. 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos —Turbinas espi 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería gruesa-Ma-
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos — Arma'duras para construcíúoi 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqu inas marinas—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalter ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda dase de piezas de raec? 
nica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circulación.-^Gap; 
facciones centrales para ediñeios por vaporartíst ica.—Calderería de cobre.—Cerrajería para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para airua y vapor—FupP 
ción de bronces en piezas de maquinaria y y agua caliente.—Aparatos bidroterápiCos artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a mano y mecánicas. — Molinos 'le 
viento —Insta lac ión y distr ibución de agua. — Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos—Bidete.—Cisternas. — Accesorios de toilette Azulejos finos extranjeros, blancos y 
color .—Tuber ía—Metales . — Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesorios y montacargas eléctricos 
NOS ENCARGAMOS B E L E S T U D I O Y MONTAJE r.E I N S T A L A C I O N E S FUMfílOMANRO B M O PRESUPUESTO 
La inspectora de pr imera e n s e ñ a n z a . — 
Hemos recibido un atento" besalamano de 
la muy dis t inguida y culta profesora doña 
Gui l le rmina de Pablo Collmorio, ínanifes-
t á n d o n o s haberse posesionado del carge 
de la inspecc ión femenina de. pi 
s e ñ a n z a de é s t a provincia. ^ en. 
Dadas las bellas cualidades ele 
y laboriosidad que adornan a d t 
i l e rmina , no dudamos que la in- a «|i¡* 
de pr imera e n s e ñ a n z a se verá s e r v F r ^ 
t iva y cumplidamente. 111 
N u est ra e nh o rabu en a. iic-
SMPOSIBLE DÉ VENCER, gj , 
adquir ido en sus éxitos por la rennr l̂l'So 
marca «BODEGAS GALLEGAS» {[ n^9 
RES (Orense); sus c reac iones ' r i r . A-
«TRES-RIOS» y blanco «BRILLAMT TO 
fc[iíe presenta en botellas alambrada "i 
peran a toda ponderac ión- es ni ,Su" 
PLUS U L T R A de la mayor exigenci H 
didlos en todas partes. ^ a- Pe-
éis de la larde. Hoy, a las 
plazi i pá ra le 
pobres para el socorro ( 
d m i s i ó n d e las c-artlüasd; 
le Su Majestadv 
De quintas.—Se ruega al soldado mi 
pe r t enec ió al p r imer depósito de r^,.' 
de caba l l e r í a , Vicente Marina Esteb t̂] 
presente en el Negociado de reeiñpiazn! 
del exce len t í s imo Ayuntamientto, pañ i 
asunto que le interesa. 
Cargamento de maderas. 
Es esperado en este puerto el 
CITO, que conduce -un completo car̂ a 
m e n t ó de maderas para los nuevos abita 
cenistas de esta plaza SEÑORES I AV 
TERO. v 
: La Univers i i 
Blanca, í 9 ̂  
Santander. • 
- - D P í c l a n s e 
: : Primera casa 
en comestibles: 
catsllogos - . 
vvvvv^vvvwv'vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvw 
Aviso al públiso. 
Servicio desde el primero de octÉi 
p r ó x i m o : 
Salidas del Asti l lero, de 5,30 a 21, cada 
media hora. La ú l t ima salida, a las 22. 
Salidas de Santander, de 6 a 211, cada 
media hora. Las ú l t i m a s salidas, i í ' fM 
de Molnedo. 
La Empmn. 
VVVVVVVVVVVVVVV\A'VVVVaVV^ \̂iV\V\̂ ^V\\AA.VVVWiVVV 
E S P E C T A C U L O S 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fm 
de temporada. 
L A VILLA DE MADRID 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 
< C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMÁRLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
COLEGIO DEL NIÑO JESUS 
D I ^ K Í I D O POR UN SEÑOR SACERDOTE 
Primera enseñanza y «salón de estudios vigilado» de las asignaturas oficiales del bachi 
llerato y comercio, establecida en los amplios e higiénicos salones del entresuelo de la 
: : : : : O H A D E L O S Z U 1^ E . T O S : : : : : 
— — — — — L O P E D E% V E G A , 2 - _ _ _ _ 
N O Í A . — S e acompaña a los niños a los centros oficiales. 
La Hispano-siaiza.. 
VIGORIZANTE PODEROSO. 
APERITIVO E X C E L E N T E 
TONICO ENERGICO 
[S [ l 
del doctor ArísteguL 
Los mareos, dolores de cabeza, floje-
dad de piernas, postración nerviosa y 
debilidad, se curan con el VINO ONA. 
Bote l la , 3 ,^0 pesetas. 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
D O D E J E U S T E D D E P R O B A R 
las riquísimas rosquillas de ReinosadelaG ADITANA 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y t^s, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandís imo 
Muelle, 16, y p l m de la Libertad-Teléf. 590. . 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dórsa-
les y extremidades del cuerpo humano, sjp 
construyen en los talleres de García (óptico) 
Gran surtido en trabajos de Elbar, apara 
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
ticulos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
PAPELES PINTADOS 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitaciortes, cueros, 
sedas, m o a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se env ían muestrarios a domici l io . 
< • ir i jrsul de Ptrez ' I f l Mulinn y Cnwfm ñia 
W A D RAS:, I y 3. 
M A I Z P L A T A 
E s t á descargando el vapor «MONK-
SHAVEN», el cargamento anunciado de 
dicho grano. Dentro de dos d í a s l l e g a r á 
t a m b i é n el vapor «CONSTANZA», con 
otro cargamento. 
Pedidos a TOMAS F E R N A N D E Z CA-
NALES. 
Mazariegos- 'Tailor" 
Calle M . Santuola (antes Mart i l lo , 15, 1.°) 
A su distinguida clientela y amigos: Altas 
novedades inglesas, últimas modas. 
- - MAZARIEQOS, SASTRE DE LUJO - -
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a h: 
carta y por cubiertos. Servicio especial par-
banquetes, bodas y lunchs. Precioa modera 
dos. Habitacinnes 
Plato 'del d ía : Ternera a la Moda. 
:-: J O A Q U I N C O R T A D I : - : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
C o n s t r o c c l ó n de parques y j a r d i n e s a l a moderna . 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O. D E M 0 N E.O A ü í 
Paseo de Pereda (Muelle), 7 v ? : 
fOH POR iM D[[ Ti 
En lo que resta de mes, hay forzozamente que liquidar todas las existencias que liay en 
QO+Qt-ío HQ lo . . . .11,. C . , D : . . > n j .. . - Í . . .U . . / , tr£lllS'0'' la Cester ía de a calle de San Francisco, número 20, por que el 1.° de octubre se 
mará el escaparate en turronería . 
¡ ¡ O c a s i ó n v e r d a d T ^ r ^ l i l ¡T UoS3 
NO C O N F U N D I R S E ! :: S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 20 :: TODO A M I T A D DE P R E C I O ;; LIQUIDACION M^1 
C L A U D I O G Ó M E Z : - : F o S ^ 
PALACIO DEL CLUB DE RA GATAS. - SANTANDER 
PRIMERA CASA eN AMPLIACIONES Y POSTALES 
fermas de Molinar de Carranza-
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatérmicas. -Concer tó^ 
vori-Tennis, etc. - Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. 
NOTA - E l doctor Compaired establececá Gonsulta de otorinolaringología-
A L M A C E N D E V I N O S T I N T O S Y B L A N C O S 
Andrés Arche del Válle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet.— 
. Sidra El Hórrlo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor, 
itoi».v m ^ v x A I > I < : L U J O 
BURGOS, 5, L0 
E N C I B A D E " L A A U S T R l J C A " . - - T c l é f o n ( i 6 Í 5 
CASA CENTRAL 
Espoz y Mina, S . -Ma^ 
( s . m i s c . ) 
Casa especial para ecLuipos de novia y colegialas.—Grandes surtidos PTI blusas, cuello'», P ^ ^ ' 
vestidos para niños, cana.1-tillas para recién nacHos, géneros blancos, géneros de punto, cole 
mantas, juegos de cama y mante1 crías. 
Laa secciones AL RETAL de bordados y encajes son muy importantes y se su 
constantemente. 
- Precios fijos marcados. 
E I L P U E B L O C Á N T A B R O 
C A R A B A Ñ A 
El mejor purgante - Depurativas - Antibiliosas - Ant iherpét icas . 
propietarios: Vittda e hijos de R J> CHAVARRL-Dirección y Oficinas: Lealtad, I2«--Madríd> 
FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -:- C A S A F U N D A D A E N I87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, A z ú c a r e s , Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L L O 
a n t a rx cL e r 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DE L A 
nía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El día 19 de octubre s a l d r á de" Santander el vapor 
A - L Z E ^ O U S T S O 2 2 : 1 1 
Su c a p i t á n don Esteban Morales. 
| admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
3 Veracruz. 
También admite carga para M a z a t l á n ; pu.- la v í a de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
[PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
|TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA cént imos de gastos de désem 
arque, 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana f. 
¡Él vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria; 
Para «Paerto Limón: pesetas DOSCIENT \S CINCUENTA v CINCO de impuestos 
tfnrii ( W ' i nesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS L O - MESES F.L DIA ULTIMO 
día 3U de septiembre, a las once de la. m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
¡do (tasajeros ae tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
Plaraisma Cornpañiaj, con destino a Montevideo y Buenos Aires 
l Precin desde Santander basta Montevld'.ío y Buenos \ires: doscientas treinta y pti 
[ Písetas. incluso" los impuestos. 
Compañía Trasa t lán t ica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
tu lili Risiiai U el lorie ie \ m ai-Brasil y Sío de la Piala 
jjlidas fijas d.- Santander todos los meses el día 12. 
de uctuhre, a las tres d e j a tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
P- cLe S a i r - Ú L s t e g - U L i 
|B0ieJ"-ieirO y Santos lBi;asil)> Montevideo y Buenos Aires. carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dosciei. 
puestos. 
Ignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
Irír» ni cifioo pesetas, ieluídos los im . 
Tf.tfi '{"^'nformes dirigirstj a sus con&lgnat  
^ PEREZ Y COMPAÑIA -Muelle. 36. teléfono numero 63 
lias y baños de la ÍÍ 
1 T R 
8 . « 
O R 1 > \ r s (V I 55 O -A. Y ̂  ) 
^ • s ó d i c a s , sulfatado-cil lclcas, ferruginosas, nitrogenadas, 
y a r l í d a d - b r o m u r a d o , manganosas , l l t ln lcas , a r s e n í c a i e s . 
¿QUE O C U R R E E N A Q U E L ESTABLECíMIENTO E N E S T O S U L T I M O S AÑOS? 
Hp"36016. lo que tenia que ocurrir Kran mnHias las personas que conocían 1? 
erann uellas aguas, por bñberms usa lo, recibiendo de ellas los más altos bouofl 
JesoL uchas las que descon ¡ can q.jf las había y que fuesen las mejores medi 
^ dup i-SeiCOl'ooen y las 'J'16 mavor ap.icación tentían en el número de enferme 
'""iflcin llunianidad padece, gracias a -ns valiosos y diversos componentes que. 
Nts y ^ J emiquecen como a ninguna ára, s>; abren paso entre todas las medí 
ĉurativA i ? Prodigios en murrias cura? donde ya fueron agotados todos los me 
S^caifiaí Testigos de lo dicho la ciencia módica y cuantos se han servido de tan 
•W- uuai, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en 
jileo mejores aguan que las Qt l.A MUERA, razón por la cuai ei numerosa 
.COQIQ ̂  üesconocia su existencia ya s - vn dando perfectamente cuenta de ella, 
'̂ lo n." .Slis virtudes curativas, acud endo 9 aquel lugar con fe y confiado en 
'en Persigue 
..^ablecimien'o (ie hartos de LA "!>}i5?*\ 
Esto es, afortunad:; ;!' te, Ip que en estos úl t imos años ocu 
íi^iapoh ' " " uo "o . « i R A , ' d o n d e se van realizando mejoras 
| ^ cualífin ia líl " " ¡ ' ••UTeiî ir-v 
lvaguas , i tónicas, reconstituyentes d'epurativ is y ant isépt icas (fue distingue 
fol1"6 el H • - MUERA, que peruuxe us u-se en el haño y en la bebida, curan radl-
i!1Í8iii0 "'^.'smo, escrúfulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, lumores Trios, 
u lrritariY •t'smo' reumatismo, estreñimiento, disijepsias, gastrointestinales, do-
\'fiavis,on '"«estinal, infartos del hígado, y del baro, enfermedades del estóma-
», 'cortirlv,. Ia '"atrlz y cuantas proce tan de la demiidad y pobreza de la sangre. 
de los 
Hospe 
"^lecirn ""'C1' ue :),DU a 10 Peseias- :ouo coiiiprí-nmao. 
íP'edad fii?1"0 sp ha!Ja situado a do:- Kilómetros ' \ estación, en la cual hay co 
% IOB ram()?Tnn' al ->aso de ,08 Lre;i s correos j •a presos, y previo aviso tam 
rai¡ eres de fundición y maquinaria., 
pgón y Comp.-torrelavega. 
^ • ^ c c i ó n y.reparación de todas clases. Reparación de automóviles 
loc ión para el cabello:-: 
N.orA BASE DE LAVONA 
!íVifCer tiara11^0 1,110 se conuce Para ,a cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
V a ^ calv ^ e' Por(Iue destruye la caspa que ataca a la raíz , por lo 
\ \ ^ X i b l p T ' ^ en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
%í^e aóln f Precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen toca-
U 'lUe tfiS 11686 Por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demáp 
l^-ví08^ 2 vJ?&amente 96 le atr ibuven. 
% en cD "r0 Pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
oWuander en la droguería de P é r e z del Molino y Compaftíft 
perforados americanos de fieltro rojo 
o sea bayeta encarnada del 
Los e:]ip:astos de tielíro rojo del Dr. Wintor 
CURAN los catarros de p.cho y bronquitis-
Los ephs tps de fieliro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores de los pulmones. 
LOS emplistos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN reumatismos y dolores del costado 
Los emplastos de íHt ro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos (h fieltro rojo del.Dr. Winter 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de esle género. 
os emplastos de fieltro rojo de! Dr. Winter 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en sus períodos 
mensuales. 
¡ F i j a r s e e n l a m a r c a d e l D r . W i n t e r ! 
Pedidla y exigidia en todas las Farmacias y Droguerías 
I M U C H G C U I D ñ D G C G Ü L ñ S i m i ñ C I O n i i S ! 
La funeraria de HOl^Gfl 
R e p r e s e n t a H í e : M A M U E L B L A N C O . Burgos, 43 y Velasco 6 ( C a s a de los J a r d i n e s ) 
Esta Agencia se encarga de rod"S los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la ca;>itil, c®n toda clase de ca-
rruajes y féretro* incorruptibles.— \rcas de maderas finas. 
M A J V I J E I ^ ; : : \ 
- - - VELASCO. NUMERO 6. TELEFONOS, 227 y 660 - - -
— — , — ~ — SERVICIO PERMANENTE . — 
T O M A R 
Los que sufren fnapetencla, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
y desarreglos intestina»^ 
les es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con eJ uso del 
7 ) 
SE V E N D E P A P E L V I E J 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE L A 
Compañía Trasatlántica. 
El día 18 de octubre saldrá de Santander el vapor 
" I I N / r oritser r S L Í " 
SU CAPITAN D O N J. C O M E L L A S 
Admitiendo pasaje solamente para la Habana y carga para la Habana y Nueva York , • 
De cámara, 625 pesetas; tercera preferente, 425, y tercera ordinaria, 235, mas los im-
puestos correspondientes. 
Para más imformes, dirigirse a sus consignatarios en Santander 
Señores hijos de Angel Pérez y C.a, Muelle, 36, teléfono 63 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
.^áfirica de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas j 
uedidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero, 
í a a n a t h a : Amén da EROSISRÍO. 2.—Tsiéfafine 823 —Fáferls*: Servantes, n ú m e r o 12. 
:: A C A D E M I A M I N E R V A . " 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica ::-Correos :: 1 elégrafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :: Pídanse reglamentos. 
Colos ía - 1- Santa riel < 1 - T e l é f o n o £>Í30. 
I ^TXÍ nte, n ú m . 10 - : - T e l é f o n o n ü m . 4 T i 
Escritorios públicos^ para mensajes a domicilio^ Comísío-
: nes y representaciones. Traspasos de estabecimientos : 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O DE L A S O C I E D A D G E N E R A L D E A N U N C I O S D E E S P A Ñ A 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido ^or las Couipañías de ferroi arriles del Norte de España, de Meduia iíól 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otráti 
Empresas de ferrocariles y t ranv ías a vapof, Marina de guerra y Arsenales tlei Esta 
do, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresa? de navegación nacionales y extranj. ra-
Declarados similares al Cardií í por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para íraguas.—Aglomerados.—Cok para itoo* n.ma-
iúrgicos y domésticos. 
Háganse ¡os pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pólayo-, 5 big. Barcelona, o a'sus agentes, en MADRID, don Ramón íopele, Aliou 
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pér^z y Compañía.—CIJON y AVI-
f ES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Ralael Toral. 
Para otros Informes y precies dirigirse a /as oficinas fie la 
Sociedad llxxllei a E s p a ñ o l a 13 A R C E L O :X A 
l l i V X ^ s i n r i v t í i l . 
i 'or incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, s in olor, sin humo, inexplesiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con veía , para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a que las velas, 
a tres pesetas. 
L á m p a r a s Kranz para luz eléctr ica in-
yectadas de gas n i t r ó g e n o y (i lamento 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Fo rma elegante; consume mellos que 
ninguna de las conocidas. 
Depós i to al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narc i -
so Ortega (S. en C.) 
Alameda Pr imera , 26.—SANTANDER 
SE ALQUILA chalet nuevo, cént r ico , i ranvia . vista p a n o r á -
mica bah í a , t r a n v í a , sol cuatro facha-
das, todo el a ñ o , b a ñ o con te rmos i fón , 
caatro pesetas. In forman plaza del P r í n -
cipe, 5, escritorio. 
Ob ca de félidos. Dirigirse: 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
Se vende papel vie'o. 
Los efectos curativos de los Comprin 
dos ESCOBAR LOPEZ se dejan sentir en 
todos ios desarreglos del aparato dig 
t ivo. 
P í d a s e en farmacias y centros de esr -
citicos. 
¿Tenéis o sillos. 
Ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de carches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guería de Pér^z del Molino y farmacias. 
E s t r e fi i m. i e n t o . 
No se puede desatender esta ind ispos ic ión s in exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R incón son 
el remedio t an sencillo como seguro para combatir la , s egún lo tiene demostrado en 
¡os 35 a ñ o s de éxi to creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
' iones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. P í -
ianse prospectos a l autor, M . RINCON, farmacia. B I L B A O . 
Re vende en Santander en Ip droffuería de Vére?. del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
^ Droguería, | ̂  Plaza de las Escuelas. S Perfumería. S 
PEREZ DEL Y COMPANI 
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